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W L U  H O S T S  C I R C L E  K  
C O N V E N T I O N  
M e m b e r s  o f  C i r c l e  K  c l u b s  f r o m  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
f r o m  O n t a r i o ,  Q u e b e c ,  t h e  M a r l -
t i n e s ,  a n d  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  
. t a l e s  w i l l  b e  a t  W U C  t h i s  w e e k  
1 1 1 d  f o r  t h e  a n n u a l  C i r c l e  K  d i s -
: r i c t  c o n v e n t i o n .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
l i n e  y e a r  h i s t o r y  o f  t h e  u n i v e r -
: t y  s e r v i c e  c l u b  o n  c a m p u s  t h a t  
: h e y  h a v e  h o s t e d  a  c o n v e n t i o n  
~this s i z e .  
J e r r y  Y o u n g ,  C i r c l e  K  p r e s i -
l l n t  o n  c a m p u s ,  s t a t e d  t h a t  t h e  
l l t e r n a t i o n a l  p r e s i d e n t ,  J o h n  H .  
l l ! ! b o i s b l a n c ,  w i l l  b e  c o m i n g  
H e  a l s o  s a i d ,  " T h i s  w i l l  b e  a  
s i g n i f i c a n t  e v e n t  f o r  W U C  a s  
w e l l  a s  a  l a r g e  p r o j e c t  f o r  t h e  
c l u b .  W e  h a v e  b e e n  l o o k i n g  f o r -
w a r d  t o  i t  w i t h  e n t h u s i a s m  s i n c e  
w e  m a d e  o u r  s u c c e s s f u l  b i d  f o r  
t h e  c o n v e n t i o n  l a s t  F e b r u a r y  i n  
O t t a w a . "  
C i r c l e  K ,  a f f i l i a t e d  w i t h  K i w -
a n i s  I n t e r n a t i o n a l ,  s p o n s o r s  a n -
n u a l l y  t h e  c a r  w a s h ,  t h e  C h r i s t -
m a s  b a n q u e t ,  t h e  t u b e r c u l o s u s  
c h e s t  x - r a y ,  a n d  t h e  u s e d  b o o k -
s t o r e .  
C U S  a n d  Q u e b e c  
' )  J e a n · P i e r r e  B o u r d u a s ,  A s s o c i a t e  S e c r e t a r y ,  C a n a d i a n  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  
L a s t  s p r i n g  t h e r e  w e r e  b o m b -
I C S  i n  M o n t r e a l .  I n  l a t e  s u m -
t e r  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  d y n a -
m i t e  d i s a p p e a r e d  f r o m  a  t r a i n  
1 1 r d .  O n  t h e  3 0 t h  o f  J a n u a r y  a  
l l o n t r e a l  a r m o r y  wa~ r a i d e d  a n d  
, e  h u n d r e d  a n d  t h r e e  w e a p o n s  
M i e n ,  i n c l u d i n g  m a c h i n e  g u n s ,  
l e l d  m o r t a r s ,  a n d  r o c k e t  l a u n c h -
t l ' l .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  F L Q  
m e m b e r s  a r e  n o w  b e h i n d  b a r s ,  
l l ! d  a  w e l l  i n f o r m e d  M a r x i s t  
m a g a z i n e  i n  M o n t r e a l  s a y s  t h a t  
: n a t  l e a s t  o n e  j a i l ,  e v e r y  c r i m -
: n a l  h a s  b e c o m e  a  s e p a r a t i s t .  
I n  t h r e e  y e a r s ,  o n e  q u a r t e r  
1 !  t h e  s t u d e n t s  a n d  o n e  q u a r t e r  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  i n  Q u e b e c  
! l v e  b e c o m e  s e p a r a t i s t s .  T h e y  
a r e  t h e  a c t u a l  a n d  f u t u r e  e l i t e  
a t  Q u e b e c .  
T h e  l a s t  C o n g r e s s  o f  N F C U S  
n s  a l s o  t h e  l a s t  o f  a n  o r g a n i z a -
t i o n  i n  w h i c h  y o u n g  F r e n c h  C a n -
a d i a n s  s a w  a  p i c t u r e  o f  t h e  f e d -
e r a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h ,  t o  t h e  
F r e n c h ,  h a s  a l w a y s  b e e n  t a k i n g  
p o w e r  o u t  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  
p r o v i n c e s .  E v e n  t h o u g h  C U S  h a s  
a  b i · c u l t u r a l  m a k e  u p  i n  i t s  e x -
e c u t i v e ,  t h e  F r e n c h  C a n a d i a n s  
a r e  s t i l l  t r o u b l e d  i n  g o i n g  a l o n g  
r i t h  t h e  p a n - C a n a d i a n  o r g a n i z a -
t i o n .  T h e  t h r e e  l a r g e r  F r e n c h  
s p e a k i n g  u n i v e r s i t i e s ,  i f  t h e y  
l a d  t o  m a k e  a  c h o i c e  b e t w e e n  a  
( n i o n  G e n e r a l e  d e s  E t u d i a n t s  
d u  Q u e b e c  a n d  a  c a n a d i a n  u n i o n  
o f  s t u d e n t s  w o u l d  d e f i n i t e l y  
e h o o s e  U G E Q .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  u n i t i n g  c l a s -
a i c a l  c o l l e g e s ,  F  A G E C C Q ,  h a s  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  w i l l  m a r c h  t o  
Q u e b e c  C i t y  t o  s h o w  J e a n  L e s -
a g e  t h a t  F  A G E C C Q  m e m b e r s  
a r e  a l l  b e h i n d  h i s  r e q u e s t  f o r  
m o r e  t a x a t i o n  p o w e r s .  I n  Q u e -
b e c ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  t h r e e  
F r e n c h  U n i v e r s i t i e s  a n d  u n i o n s  
w i l l  a l s o  m a r c h  o n  p a r l i a m e n t .  
A l l  t h i s  s h o w s  a  p r o f o u n d  d i s -
s a t i s f a c t i o n  i n  Q u e b e c  t o w a r d  
t h e  C a n a d i a n  p o l i t i c a l  u n i o n .  I s  
C a n a d a  w o r t h  i t ?  D e  w e  b e l i e v e  
i n  o u r  c o u n t r y ?  A r e  w e  r e a d y  t o  
s e a r c h  f o r  a  s o l u t i o n  t o  t h i s  c h a l -
l e n g e  t o  o u r  w a y  o f  l i f e ?  
C U S ,  w e l l  a w a r e  o f  t h i s  c h a l -
l e n g e ,  h a s  t a k e n  t h e  i n i t i a t i v e  
a n d  a s k e d  t o p  F r e n c h  C a n a d i a n  
s t u d e n t s  a n d  t o p  E n g l i s h - s p e a k -
i n g  C a n a d i a n  s t u d e n t s  t o  m e e t  
i n  Q u e b e c  C i t y  t h i s  A u g u s t  f o r  a  
w e e k  l o n g  s e a r c h  f o r  t h e  c a u s e s  
a n d  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h i s  u n -
h a p p y  s i t u a t i o n .  C U S  i s  b e i n g  
v e r y  c a r e f u l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
v i e w s  o f  a s  m a n y  C a n a d i a n  s t u -
d e n t s  a s  p o s s i b l e  a r e  b e i n g  c o n -
s i d e r e d .  
T h e  C U S  s e c r e t a r i a t  h a s  a l -
r e a d y  c o n t a c t e d  m a n y  t o p  p o l i t i -
c a l  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  e x p e r t s  i n  
o r d e r  t o  o b t a i n  q u a l i f i e d  t e x t s  s o  
t h a t  e v e r y  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  
s t u d y  a t  Q u e b e c  C i t y  w i l l  h a v e  
t h e  b e s t  p o s s i b l e  d o c u m e n t a t i o n  
o n  t h e  m a t t e r .  
B y  F e b r u a r y  2 0 ,  y o u r  l o c a l  
C U S  C o m m i t t e e  w i l l  h a v e  a p p l i -
c a t i o n s  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  s e m -
i n a r .  C h e c k  w i t h  y o u r  O U S  
c h a i r m a n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  
a b o u t  a p p l y i n g  f o r  t h i s  u n i q u e  
o p p o r t u n i t y .  
M o d e l  P a r l i a m e n t  
" W h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  
t h a t  a l l  t h r e e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  
w e r e  d e t e r m i n e d  t o  d e f e a t  t h e  
g o v e r n m e n t  b e f o r e  i t  w a s  a b l e  t o  
i n i t i a t e  o n e  s o l i t a r y  B i l l  o n  t h e  
O r d e r  P a p e r ,  w e  f e l t  t h a t  a l l  
m i n i s t e r s  w h o  h a d  w o r k e d  h a r d  
o n  t h e s e  b i B s  s h o u l d  h a v e  a m p l e  
t i m e  t o  d e b a t e  t h e s e  b i l l s  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  T h r o n e  
S p e e e h .  
" T h e  f a i l u r e  o f  r t h e  g o v e r n -
m e n t  t o  s u r v i v e  t h e  S p e e c h  f r o m  
t h e  T h r o n e  w o u l d  i n d i c a t e  t o  m e  
t h a t  u s i n g  p a s t  p r e c e d e n t ,  a  p a r -
t y  i s  p e n a l i z e d  f o r  w i n n i n g  a n  
e l e c t i o n  o n  a  p r o g r a m  o f  s w e e p -
i n g  r e f o r m . "  
E v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h i s  
s t a t e m e n t  b y  G e r a l d  P o u t - M a c -
D o n a l d ,  N e w  D e m o c r a t i c  P r i m e  
M i n i s t e r ,  c o m m e n c e d  w i t h  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  S p e e c h  f r o m  t h e  
T h r o n e  b y  R e i d  S c o t t ,  M P  f r o m  
T o r o n t o - D a n f o r t h ,  a n d  S p e a k e r  
o f  t h e  h o u s e .  
T h e  S p e e c h  f r o m  t h e  T h r o n e  
w a s  h i g h l i g h t e d  b y  a  c o m p u l s o r y  
m e d i c a l  i n s u r a n c e  p r o g r a m m e ;  
i n c r e a s e d  f e d e r a l  a i d  t o  e d u c a -
t i o n ;  a  c o m p u l s o r y  f u n d e d  p e n -
s i o n  p l a n ;  i n c e n t i v e s  t o  b u s i n e s s  
t o  i n c r e a s e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ;  
a n d  a  w i d e n i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  
t h e  f o r e i g n  a i d  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  t h r o n e  s p e e c h  
p r o p o s e d  t o  a m e n d  t h e  B . N . A .  
A c t  s o  t h a t  c h i l d  w e l f a r e  w o u l d  
c o m e  u n d e r  f e d e r a 1  g o v e r n m e n t  
j u r i s d i c t i o n  w i t h  a  v i e w  t o w a r d  
l i b e r a l i z i n g  p r e s e n t  a d o p t i o n  
p r o c e d u r e s .  
A  r e v i s i o n  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s  
w a s  p r o p o s e d  t o  r e d u c e  d u p l i c a -
t i o n  o f  f u n c t i o n s .  
T h e  q u e s t i o n  p e r i o d  d e a l t  e x -
h a u s t i v e l y  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
b i r t h - c o n t r o l .  
T h e  s p e a k e r  p o i n t e d  o u t  t o  a l l  
m e m b e r s  t h a t  t h e  q u e s t i o n  p e r -
i o d  s h o u l d  b e  a  s o u r c e  o f  i n f o r -
m a t i o n  a n d  n o t  a  p l a t f o r m  f o r  
p a r t y  p r o p a g a n d a .  
I n  m o v i n g  t h e  A d d r e s s  a n d  
R e p l y  t o  t h e  S p e e c h  f r o m  t h e  
T h r o n e ,  B a r r y  D i c k s o n  a t t a c k e d  
t h e  p r e v a i l i n g  a d o p t i o n  p r o c e -
d u r e  w h e r e b y  a n  a d o p t e d  c h i l d  
m u s t  b e  o f  r t h e  s a m e  r e l i g i o u s  
f a i t h  a s  t h e  a d o p t e e s .  
T e d  R u d d y ,  i n  s e c o n d i n g  t h e  
m o t i o n ,  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  c u l t u r a l  g r o w t h  a t  t h e  s a m e  
r a t e  a s  t e c h n o l o g i c a l  a n d  e c o n o -
m i c  p r o g r e s s .  
R o b i n  R u s s e t  ( L i b . )  l e a d e r  o f  
t h e  o p p o s i t i o n ,  c h a r g e d  r t h a t  t h e  
t h r o n e  s p e e c h  w a s  i n a d e q u a t e ,  
i n  m a n y  c a s e s  u n c o n s t i t u t i o n a l  
a n d  w a r r a n t e d  a  m o t i o n  o f  n o n -
c o n f i d e n c e ,  w h i c h  h e  p r o p o s e d .  
R o n  M o g k  ( P . C . )  a t t a c k e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a  f r e e  u n i v e r s i t y  t u i -
t i o n  f o r  " C "  a v e r a g e  s t u d e n t s  a s  
b e i n g  f a r  t o o  l o w  a  s t a n d a r d .  H e  
a l s o  a t t a c k e d  t h e  c o m p u l s o r y  
f e a t u r e s  o f  t h e  m e d i c a l  c a r e  
p l a n .  
H e  c o m p l e t e d  h i s  a r g u m e n t  
w i t h  a n  a t t a c k  u p o n  t h e  c e n t r a l -
i z i n g  a s p e c t s  o f  t h e  s p e e c h  w i t h  
a  d e f e n s e  o f  p r o v i n c i a l  a u t o n o -
m y .  
M r .  M o g k  o n  b e h a l f  o f  h i s  
p a r t y  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  L i b e r a l  
m o t i o n  o f  n o n - c o n f i d e n c e .  
B a r r y  B a r t m a n ,  ( S . C . )  a t t a c k -
e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  o f  
r e c o g n i t i o n  o f  R e d  C h i n a ,  a n d  
t h e  p r o p o s e d  n o n - n u c l e a r  r o l e  
f o r  C a n a d a ' s  a r m e d  f o r c e s .  M r .  
B a r t m a n  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  m o -
t i o n  o f  n o n - c o n f i d e n c e .  
I n  h i s  d e f e n s e  o f  r t h e  t h r o n e  
s p e e c h  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
s t r e s s e d  a  p o s i t i v i s t i c  r o l e  f o r  
g o v e r n m e n t  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p e o p l e  o f  C a n a d a .  
T h e  P r i m e  M i n i s t e r  s a i d ,  " W e  
m u s t  s t r i v e  f o r  e q u a l i t y  o f  o p -
p o r t u n i t y  i n  e d u c a t i o n ,  f o r  p r o -
v i s i o n  o f  a  m e d i c a l  c a r e  p r o -
g r a m ,  a n d  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o -
g r a m  o f  e c o n o m i c  p l a n n i n g . "  
U n r t i l  a d j o u r n m e n t ,  m e m b e r s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  e x p o u n d e d  
u p o n  t h e  t h r o n e  s p e e c h .  T h e  
h i g h l i g h t  o f  t h i s  w a s  B i l l  M a c -
L e o d ' s  s p i r i t e d  a t t a c k  u p o n  t h e  
c a m p u s  P . C .  p a r t y  f o r  i t s  f a i l u r e  
t o  m a i n t a i n  t h e  i d e a l s  o f  i t s  f e d -
e r a l  c o u n t e r p a r t .  
A  t o u c h  o f  h u m o u r  e n d e d  t h e  
p r o c e e d i n g s  w h e n  t h e  s p e a k e r  
r e a d  a  p e t i t i o n  f r o m  t h e  p a g e  
b o y s  f r o m  W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  
I n s t i t u t e ,  a n n o u n c i n g  t h e i r  i n -
c o r p o r a t i o n  i n t o  a  l o c a l  b a r g a i n -
i n g  u n i t  t o  b e t t e r  t h e i r  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .  
M r .  S c o t t ,  i n  h i s  l a s t  o f f i c i a l  
a c t i o n  a s  s p e a k e r ,  a s k e d  f o r  un~ 
a n i m o u s  c o n s e n t  t o  t h i s  r e c o m -
m e n d a t i o n .  
A  
L o o k  a t  C a r n i v a l  
b y  M I C H A E L  J .  M O R R I S ,  
C o r d  E d i t o r  
T h e  f o u r t h  a n n u a l  w i n t e r  c a r -
n i v a l  a t  W U C  d i d  n o t  l i v e  u p  t o  
e x p e c t a t i o n s  a n d  c a n n o t  t r u l y  b e  
c a l l e d  a  s u c c e s s .  
I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  
w e r e  w e l l - i n f o r m e d  a s  t o  t h e  
p r e p a r a t i o n s  o f  t h e  c a r n i v a l .  I t  
m u s t  a l s o  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e s e  f e w  
i n d i v i d u a l s  t h e  c a m p u s  a s  a  
w h o l e  w a s  v e r y  i l l - i n f o r m e d  
a b o u t  c a r n i v a l  p r o c e e d i n g s  d u r -
i n g  t h e  t h r e e  d a y  p e r i o d .  
T h e  n e x t  c a r n i v a l  c o m m i t t e e  
s h o u l d  s e r i o u s l y  r e c o n s i d e r  w h e -
t h e r  o r  n o t  t h i s  u n i v e r s i t y  s h o u l d  
s p o n s o r  t h e  M i s s  C a n a d i a n  U n i -
v e r s i t y  S n o w  Q u e e n  c o n t e s t .  
A t  p r e s e n t  t h e  c o n t e s t  s t a n d s  
a s  a  p u b l i c i t y  g i m m i c k  w h i c h  
s e r v e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  m o r e  
t h a n  t h e  s t u d e n t s .  I f  i t  i s  t o  b e  
c o n t i n u e d  a n  e f f o r t  m u s t  b e  
m a d e  t o  p u b l i c i z e  t h e  c a r n i v a l  
i n  a d v a n c e  a n d  t h e  n a t i o n a l  a s -
p e c t  o f  t h e  c o n t e s t  o n  o t h e r  c a m -
p u s e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  w i t h  
s p e c i a l  s t r e s s  o n  t h e  s p o n s o r s h i p  
b y  W U C  s t u d e n t s .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  c a r n i v a l  
w h i c h  s h o u l d  b e  l o o k e d  i n t o  m o r e  
c l o s e l y  i s  t h e  m a t t e r  o f  p o l i c e  
c o - o p e r a t i o n  f o r  a  F r i d a y  n i g h t  
t o r c h - l i g h t  p a r a d e .  I t  w a s  u n f o r -
t u n a t e  t h i s  y e a r  t h a t  s u c h  a  p a r -
a d e  c o u l d  n o t  b e  h e l d .  
T h e  p a r a d e  w h i c h  d i d  t a k e  
p l a c e  S a t u r d a y  l e f t  m u c h  t o  b e  
d e s i r e d .  T h e  l a c k  o f  i n t e r e s t i n g  
a n d  o r i g i n a l  i d e a s  m a d e  a  d r e a r y  
w i n t e r  m o r n i n g  t h a t  m u c h  m o r e  
u n p l e a s a n t  f o r  t h e  s p a r s e  a u d -
i e n c e .  
T h e  o n e  p a r t  o f  t h e  p r o c e e d -
i n g s  w h i c h  d e s e r v e s  c o m m e n d a -
t i o n  i s  t h e  o u t - d o o r  e v e n t s .  T h e  
c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  o f  t h i s  d i d  
m u c h  t o  g e t  t h e  e n t h u s i a s m  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y .  
T h e  s n o w  s c u l p t u r e s  w e r e  
h a m p e r e d  t o  s o m e  e x t e n t  b y  t h e  
w e a t h e r  b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  
t h a t  s e v e r a l  h i g h  q u a l i t y  s c u l p -
t u r e s  w e r e  p r o d u c e d .  
I f  W i l l i s o n  H a l l  c a n  c o m e  
t h r o u g h  s o  m a g n i f i c i e n t l y  w h y  
c o u l d  t h e  o t h e r  e n t r i e s  n o t  d o  
c o m p a r a t i v e l y  a s  w e l l .  W i t h  r e -
g a r d  t o  t h i s  w e  f e e l  t h a t  t h e  
C o r d  m u s t  o f f e r  a n  a p o l o g y  f o r  
i t s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  e v e n t .  
W e  d o  f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  
l i g h t  o f  t h e  a c c i d e n t  i n j u r i n g  
f o u r  o f  o u r  s t a f f  t h a t  w e  w e r e  
n o t  a s  a m i s s  a s  s o m e  o f  t h e  o t h -
e r  o r g a n i z a t i o n s .  
W e  r e c o m m e n d  t h a t  f o r  n e x t  
y e a r ' s  c a r n i v a l  c o m m i t t e e  a  
c h a i r m a n  b e  c h o s e n  w i t h  d i s r e -
g a r d  f o r  p o l i t i c s .  H e  s h o u l d  b e  
a  m a n  o f  o r g a n i z a t i o n a l  s k i l l s ,  
o r i g i n a l  i d e a s  a n d  c o m p a t a b l e  
n a t u r e ,  w h o  c a n  g i v e  c a r n i v a l  
t h e  s h o t  i n  t h e  a r m  i t  s o  s a d l y  
n e e d s .  
W e  a l s o  f e e l  t h a t  m o r e  a d -
v a n c e  p u b l i c i t y  b o t h  a r o u n d  t h e  
c a m p u s  a n d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  
i s  w a r r a n t e d .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  
b i g g e s t  W i n t e r  C a r n i v a l s  i n  C a n -
a d a .  L e t ' s  k e e p  i t  t h a t  w a y .  
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Canadian 
Roundup 
by Linda McKenzie 
UNIVERSITY OF MANITOBA 
WINNIPEG - The Students 
Union of the University of Man-
itoba hllls requested that their 
student president be granted a 
seat on the Board of Governors. 
Since the student body is most 
directly affected by this vener-
able elite, a student representa-
tive should be present at all 
meetings to assert the changing 
opinions and needs of the stud-
ents. 
If this request were granted, 
the students would be able to see 
exactly what the Board of Gov-
ernors does, and why they do it. 
A feeling of understa·nding 
might then arise which would re-
sult in fewer complaints about 
the administration. 
Saralee Faerman, member of 
the Manitoban Editorial Staff, 
stated that "if the Board were 
to refuse the request, it would be 
as much as admitting thlllt its 
reasoning is not always valid 
and that it does not dare reveal 
its operations." 
Sir George Williams University 
MONTREAL-At a school where 
there are over two hundred over-
seas students, Negro students 
'have 'been coni'ron\eO. VI\\\ 0.\~­
crimination in their attempts to 
find apartments. 
One white student reported he 
was "disgusted and disturbed" 
when he heard a leasing agent 
brag ... "One good thing, there 
is no niggers here". 
An editorial in the Georgian 
lashed out at the students' apa-
thy concerning this situation. 
"We shudder to think that by 
your indifference, you are con-
tributing to the spread of hate 
... We are aghast at the possi-
bility of this Province becoming 
ll! butchering ground bestrewn 
with the mince-meat of French 
and English bodies. 
Queen's University 
KINGSTON - Dean A. R. C. 
Duncan, in an address on "Our 
Technologica1 Society" given at 
an educational seminar, express-
ed the fear that too much em-
phasis is being placed on science 
and technology. 
While these fields are impor-
tant, the Dean maintained that 
we must pay more attention to 
subjects that deal with us as 
people. 
Unless we return to a study of 
the humanities, we risk the pos-
sibility of subordinating man to 
the machine he is "running". 
McMaster University 
HAMILTON-"Alcohol can be 
used as a tension relea·ser or soc-
ializer, particularly if one faces 
a very boring evening". 
These were the words with 
which Miss Barbara Stevens, a 
registered nurse in an alcoholic 
clinic, addressed a meeting of 
the Sociology Club. 
It is important, however, to 
know yourself and the effects of 
varying amounts of alcohol, in 
order to use and not abuse it. Al-
coholism is becoming increasing-
ly prevalent, and the commonest 
age for the first drink of the 
psychological alcoholic has rea-
ched a low of 14. 
Miss Stevens stated that "The 
dependence of North Americans 
on tranquilizers barbiturates and 
'0.\t~\\.~\ \\.'0.~ \\l."t'rl~~ \\\,~'\'{\. \l\.\1) 
happy little robots· with chemi-
cals controlling their bodies." 
Acadia University 
WOLFVILLE- Walter Newton, 
president of the Student Union, 
at a recent council meeting stat-
ed that Acadia University should 
withdraw from Canadian Union 
of Students. 
Council agreed that CUS on a 
national level was effective, but 
that lack of local support had 
caused the discontent. 
Acadia would withdraw for a 
period of a yea·r starting next 
September in order to revitalize 
the CUS committee on campus. 
Dave Feindel, Treasurer of the 
Student Union, said that the 
$854 membership paid to CUS 
was not producing any direct 
benefit to the students. Sound 
familiar? 
THE CORD WEEKLY 
Council 
Communicates? 
by Ed Neigh 
During the past week the Cord 
has taken a survey of student 
opinion to discern whether or 
not council communicates ade-
quately with the student body. 
In this survey three points 
of communication were stressed: 
clll!ss meetings, bulletin boards, 
and "The Cord Weekly." Here 
is what you, the students, said. 
There is a definite lack of com-
munication between the Council 
and the Students but the opin-
ion of whose fault this is seems 
to vary. 
With regard to this one stud-
ent, Paul Vrooman asked, "How 
many students could name all of 
the Council members?" while he 
also stated, "the Council should 
meet in the same place (and) 
more students could be expected 
to attend." 
When asked about class meet-
ings the students all agreed that 
attendance was so poor that the 
meetings were not worth while. 
Most of those questioned ex-
pressed a desire to see more im-
portance placed on these meet-
ings. 
J.oe Merko summed it up say-
ing, "There are very few out to 
class· meetings. Perhaps it is the 
students' fauLt that they (the 
students) are not going out of 
their way to find out what is 
going on." 
1'.\\.e v,el\.e'ta\ CIYt\.'l!.el\'l!.'ll'<> l)i 1}\)\n.-
ion was· that the bulletin boards 
would provide the best method 
of communication if students 
would read them. 
Sue Hogarth, however, did find 
fault with the bulletin board sys-
tem of communication. "Bulletin 
boards would be fine if they were 
changed often enough so that 
what is being read is current", 
she said. "It is horrible to read 
the same things over and over. 
Items should be stamped with 
the date that they are effective." 
This criticism can be applied to 
all organizations using bulletin 
board space. 
The Cord came under surpris-
ingly little fire because it does 
carry the highlights of the coun-
cil meetings for those students 
who care to read it. 
The objection was raised that 
the Cord should try to be more 
topical but it should be kept in 
mind that the Cord is only a 
weekly' newspaper, sometimes. 
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AT RANDOM with Pete Rempel 
BEATLES BED .... D 
In last week's issue of the 
Cord our favorite columnist (we 
should have written "second-fa.v-
ourite" but our innate modesty 
forbore this bit of truth) wrote 
that he now had some cause for 
concern. "I'm starting to not 
hate the Beatles!" he wrote. 
It would appear that he is not 
alone in his fears. This same 
problem that has plagued us for 
some time now, too. Indeed, had 
it not been for their revival of 
the late unlamented "Roll over, 
Beethoven" we probably would 
have joined the growing ranks 
of "Bea·tlemaniacs". But again 
we are safe and (comparatively) 
sane. 
We view the growing accep-
tance of groups such as this as 
proof that, although man may 
advance in some fields, human 
nature is just as lousy as it ever 
was. Man may produce bigger 
and more complex cigarette ma-
chines that still won't work (but 
cost more to repair) ; his cars 
may be bigger and better (and 
more expensive); but he is still 
incapable of raising himself from 
his· mental lllnd cultural gutter. 
This type of music(?) as• far 
as we can tell is of the same 
quality and primitiveness that 
horrified parents back in the 
mid-fifties. Just when it seemed 
that perhaps the teen-agers of 
today were enjoying a more civ-
ilized variety of popular music 
that could understandably be 
appreciated by others, they re-
gress· to the older, more basic 
and primitive form. 
What frightens us most, 
though ... ALMOST we became 
'Beat\e fal\'<'>. 
ON DESTROYING OBSENITY 
Were it not that we dislike the 
smell of burning flesh, we would 
help to drive the stake for the 
burning of the cartoonist of last 
week's issue. We remember him 
from last year as a corrupter of 
student morals. Horror was our 
only impression as we watched 
him going about the Torque 
Room from table to table secret-
ly adding aphrodisiacs to the 
girls' coffee and luring the young 
boys to the pub to get them 
under the influence of the demon 
John Barleycorn. 
What this campus needs is a 
high-thinking moralist on the 
campus similar to the Toronw 
clergyman who pressured the 
administration of McMaster Un· 
iversity from showing the UBC 
film The Bitter Ash (a film which 
might be subtitled (An Evening 
of Lasciviousness at UBC). 
His action in stopping the 
showing of a film which, accord· 
ing to its producers has a moral 
lesson to it, will prevent the 
students from seeing on film 
what many of them are doing in 
private. Now the happy inno-
cents of Mac will remain as pure 
as the day they left their moth· 
er's . . whoops, actually, ah, w, 
should tell the truth about sex. 
You see, there's this long.Jeggec 
bird called .. , 
QUEENS! QUEENS! QUEENS: 
Winter Carnival is safely ove: 
for another year and the queens 
have departed for their own uni· 
versities. W~aterloo Universit; 
College, however, will continu; 
in its royal rut. Only Heam 
knows how ma•ny more queet! 
there are to be crowned yet this 
year. 
Perhaps· we should allow that 
university over the hill to adc 
the title of Waterloo University 
to those they already have. We 
could start our own new squab· 
ble with a university in Kingsw: 
and change ours to University 
of Queens. 
As long as anyone and evelj· 
<mel'<'> be\n~ n.llm\na\.e<l ill~ Q_\l, • 
oi something, we tb.ougb.t ol a 
few people who had been over-
looked. Here are a few of 01;: 
nominations for various queen. 
Miss• Betty Ison - Secretary· 
to-the Students' Council - Presi· 
dent Queen. 
Mrs. Speckeen - Wife-of.the-
Dean Queen. 
Mrs. Mathies - Switchboard 
Queen. 
or even 
Miss Sandra Dietrich - Sten· 
ographer-in-room-314 Queen. 
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112 King Street West 
KITCHENER . ONTARIO 
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Karnpu 
Kapers 
Kaput 
by Linda McKenzie 
The cast of Kampus 1 
for 1964 voted Tuesday ni 
fold the production this J 
"My Three Angels", a 
act comedy with a cast of 
was to have been pre 
March 5 and 6. Linda C1 
director, stated that sin< 
year's executive had noi 
able to find either a qt 
producer or students inti 
in assisting on the pro< 
staff, it would be advise1 
cancel this year's perforn 
However, Kampus KapE 
not become extinct. A nev 
utive consisting of pre 
Barry McKague; vice-pre 
Jim Fensom and secretary 
urer, Linda McKenzie, wa 
ted on Tuesday. 
This executive wil start 
ing on next year's produc 
the near future and th 
hoping that next year th 
ent body will get behinc 
to make Kampus Kapers 
cess again. 
WATERLOO 
• Housewares 
• Gifts 
• Guns & Ammuniti< 
"'IN e C.u'\ 'l..e'f,:' 
Ste~ 
BEUTLE 
C•lStom Tailoring, Alte 
and Repairs 
10o/o Student Disc1 
32 Regina St. N. SH 
GRAND GR 
Good Food 
Fast Service 
Meal 
10 King St. S. W 
MORROW 
CONfECTII 
103 University Aven1 
Groceries N 
Magazines POE 
p r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
t h  P e t e  
t e r n  p e l  
a n d  l u r i n g  t h e  y o u n g  
e  p u b  t o  g e t  t h e m  
t f l u e n c e  o f  t h e  d e m o n  
r c o r n .  
s  c a m p u s  n e e d s  i s  a  
1 g  m o r a l i s t  o n  t h e  
1 i l a r  t o  t h e  T o r o n t o  
w h o  p r e s s u r e d  t h e  
i o n  o f  M c M a s t e r  U n -
m  s h o w i n g  t h e  U B C  
' t e r  A s h  ( a  f i l m  w h i c h  
J b t i t l e d  ( A n  E v e n i n g  
~sness a t  U B C ) .  
o n  i n  s t o p p i n g  t h e  
a  f i l m  w h i c h ,  a c c o r d -
r o d u c e r s  h a s  a  m o r a l  
i t ,  w i l l  p r e v e n t  t h e  
r o m  s e e i n g  o n  f i l m  
o f  t h e m  a r e  d o i n g  i n  
o w  t h e  h a p p y  i n n o -
t c  w i l l  r e m a i n  a s  p u r e  
t h e y  l e f t  t h e i r  m o t h -
l o p s ,  a c t u a l l y ,  a h ,  w e  
t h e  t r u t h  a b o u t  s e x .  
e r e ' s  t h i s  l o n g - l e g g e d  
Q U E E N S !  Q U E E N S !  
: a r n i v a l  i s  s a f e l y  o v e r  
r  y e a r  a n d  t h e  q u e e n s  
•t e d  f o r  t h e i r  o w n  u n i -
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
o w e v e r ,  w i l l  c o n t i n u e  
a l  r u t .  O n l .y  H e a v e n  
v  m a .n y  m o r e  q u e e n s  
1 0  b e  c r o w n e d  y e t  t h i s  
w e  s h o u l d  a l l o w  t h a t  
o v e r  t h e  h i l l  t o  a d d  
(  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
n e y  a l r e a d y .  h a v e .  W e  
;  o u r  o w n ·  n e w  s q u a b -
u n i v e r s i t y  i n  K i n g s t o n  
; e  o u r s  t o  U n i v e r s i t y  
a s  a n y o n e  a n d  e v e r y -
g  n o m i n a t e d  f o r  Q u e e n  
i n g ,  w e  t h o u g h t  o f  a  
e  w h o  h a d  b e e n  o v e r -
e r e  a r e  a  f e w  o f  o u r  
i i . S  f o r  v a r i o u s  q u e e n s .  
·t t y  ! s o n  - S e c r e t a r y -
d e n t s '  C o u n c i l  - P r e s i -
n .  
e c k e e n  - W i f e - o f - t h e -
e n .  
a t h i e s  - S w i t c h b o a r d  
n d r a  D i e t r i c h  - S t e n -
i n - r o o m - 3 1 4  Q u e e n .  
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F e b r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
K a t n p u s  
K a p e r s  
K a p u t  
b y  L i n d a  M c K e n z i e  
T h e  c a s t  o f  K a m p u s  K a p e r s  
f o r  1 9 6 4  v o t e d  T u e s d a y  n i g h t  t o  
f o l d  t h e  p r o d u c t i o n  t h i s  y e a r .  
" M y  T h r e e  A n g e l s " ,  a  t h r e e -
a c t  c o m e d y  w i t h  a  c a s t  o f  e i g h t ,  
w a s  t o  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  
M a r c h  5  a n d  6 .  L i n d a  C a n t r e l l ,  
d i r e c t o r ,  s t a t e d  t h a t  s i n c e  l a s t  
y e a r ' s  e x e c u t i v e  h a d  n o t  b e e n  
a b l e  t o  f i n d  e i t h e r  a  q u a l i f i e d  
p r o d u c e r  o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  
i n  a s s i s t i n g  o n  t h e  p r o d u c t i o n  
s t a f f ,  i t  w o u l d  b e  a d v i s e a b l e  t o  
c a n c e l  t h i s  y e a r ' s  p e r f o r m a n c e .  
H o w e v e r ,  K a m p u s  K a p e r s  w i l l  
n o t  b e c o m e  e x t i n c t .  A  n e w  e x e c -
u t i v e  c o n s i s t i n g  o f  p r e s i d e n t .,  
B a r r y  M c K a g u e ;  v i c e - p r e s i d e n t ,  
l i m  F e n s o m  a n d  s e c r e t a r y - t r e a s -
u r e r ,  L i n d a  M c K e n z i e ,  w a s  e l e c -
t e d  o n  T u e s d a y .  
T h i s  e x e c u t i v e  w i l  s t a r t  w o r k -
i n g  o n  n e x t  y e a r ' s  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  n e a r  f u t u r e  a n d  t h e y  a r e  
h o p i n g  t h a t  n e x t  y e a r  t h e  s t u d -
e n t  b o d y  w i l l  g e t  b e h i n d  t h e m  
t o  m a k e  K a m p u s  K a p e r s  a  s u c -
c e s s  a g a i n .  
.e~ 
~~ 
. . e t J .  
W A T E R L O O  
1  
H o u s e w a r e s  
'  G i f t s  
1  
G u n s  &  A m m u n i t i o n  
" W e  C u t  K e y s "  
S t e 9 f U e d  
B E U T L E R  
C u s t o m  T a i l o r i n g ,  A l t e r a t i o n s  
a n d  R e p a i r s  
l O o / o  S t u d e n t  D i s c o u n t  
3 2  R e g i n a  S t .  N .  S H .  5 - 3 8 9 1  
G R A N D  G R i l l  
G o o d  F o o d  
F a s t  S e r v i c e  
M e a l  T i c k e t s  
1 0  K i n g  S t .  S .  
W a t e r l o o  
M O R R O W  
C O N f E C T I O N S  
1 0 3  U n i v e r s i t y  A v e n u e  W e s t  
G r o c e r i e s  
M a g a z i n e s  
M e a t s  
P o s t  O f f i c e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
A  ~attad o l  t J U  2 e e e d u  
o r  
W h o  S a y s  o u r  H i s t o r y ' s  a  M y s t e r y ?  
b y  T O M  F A R L E Y  
c o u r t e s y  S A T U R D A Y  N I G H T  M A G A Z I N E  
O n  t h e  f r o n t i e r  s o  c o l d  s t r o d e  a  U n i o n  J a c k  b o l d ,  
A n d  a  b e a u t i f u l  s t r i d e r  w a s  h e !  
W h e n  h e  s p i e d  i n  t h e  s h a d e  a n  e x c e e d i n g  f a i r  m a i d  
A l l  d r e s s ' d  i n  a  f l o w e r - d e - l y s ,  
L i t !  L i t !  
A l l  d r e s s ' d  i n  a  f l o w e r - d e - l y s !  
+ + + +  
U p  r o s e  h i s  b r i g h t  s w o r d ,  w i t h  " A c k n o w l e d g e  y o u r  l o r d ,  
A n d  p l e d g e  m e  y o u r  f i - d e l - i t e e ! "  
B u t  s h e  c r i e d  i n  a l a r m ,  " W h a t  a  p o w e r f u l  a r m !  
A n d  t h e r e ' s ·  n o  o n e  a b o u t ,  s i r ,  b u t  m e ,  
M i m i !  
T h e r e ' s  n o  o n e  a b o u t ,  s i r ,  b u t  m e ! "  
+ + + +  
I n  a  t r i c e  s h e  r e v e a l e d  s h e ' d  n o  w e a p o n s  c o n c e a l e d  
I n  t h e  f o l d s  o f  h e r  f l o w e r - d e - l y s ,  
A n d  t h e r e  o n  t h e  f r o n t i e r  i n  t h e  S p r i n g  o f  t h e  y e a r  
S h e  p l e d g e d  h i m  h e r  f i - d e l - i t e e !  
O n e - t w o - t h r e e !  
S h e  p l e d g e d  h i m  h e r  f i - d e l - i t e e !  
+ + + +  
" N o w  s w e a r  y o u ' l l  b e  g o o d  w h i l e  I ' m  f a r  i n  t h e  w o o d , "  
T h i s  P u r i t a n  s o l d i e r ,  s a i d  h e ,  
A n d  a w a y  w i t h o u t  f e a r  s t r o d e  t h e  b r a v e  g r e n a d i e r  
T o  t a m e  t h i s  f e r o c i o u s  c o u n t r e e ,  
T r e e !  t r e e !  
T o  t a m e  t h i s  f e r o c i o u s  c o u n < t r e e !  
+ + + +  
H e ' d  s c a r c e  t u r n e d  h i s  b a c k  w h e n  ( A l a s  a n d  a l a c k  
F o r  R e p u b l i c a n  p e r - f i d e e ! )  
U p  s t e p p ' d  U n c l e  S a m ,  w h o  j u s t  d o n ' t  g i v e  a  d a m n ,  
A n d  s a i d ,  " H o w  a b o u t  t r y i n g  m e ,  
M i m i ?  
N o w ,  h o w  a b o u t  t r y i n g  m e ? "  
+ + + +  
0  s h e  s h o o k  h e r  l o n g  h a i r ,  e n  e v a n t  &  d e r r i e r e ,  
A s  p e r p l e x e d  a s  a  m a i d e n  c o u l d  b e !  
" S i r ,  i t ' s  n o t  t h a t  I  f i n d  y o u r  a d v a n c e s  u n k i n d ,  
B u t  t h e  C u r e  w o n ' t  l e t  m e , "  s a i d  s h e ,  
C h i - c h i !  
" T h e  C u r e  w o n ' t  l e t  m e , "  s a i d  s h e .  
+ + + +  
T h e n  b a c k  o n  h i s  t r a c k  s t r o d e  b o l d  U n i o n  J a c k  
A s  q u i c k l y  a s  s t r i d e  c o u l d  h e !  
" H o w  d a r e  y o u ,  s i r ,  h a r r y  t h e  m a i d  I ' m  t o  m a r r y ,  
•  C O M M E N T  
A n d  g a z e  o n  h e r  p r e t t y  F r e n c h  k n e e ! '  
( " N e n n i ! " )  
" A n d  g a z e  o n  h e r  p r e t t y  F r e n c h  k n e e ! "  
+ + + +  
T h e n  s l y  S a m  t o  a t t a c k  o u r  b r a v e  U n i o n  J a c k  
A n d  d e f y  h e r  p r o t e c t o r - t o - b e ,  
S a y s ,  " A  p l a g u e  u p o n  y o u ,  s i r ,  y o u ' r e  o u t  t o  s e d u c e  h e r  
Y o u r  w i c k e d  o l d  s e l f , "  s a y s  h e ,  
" H e e !  h e e l  
Y o u r  v i r t u o u s  s e l f , "  s n e e r s  h e !  
+ + + +  
S a y s  J a c k ,  " D o n ' t  y o u  l i n g e r !  N a y ,  l i f t  b u t  a  f i n g e r ,  
H e r  v i r t u e  d e f e n d e d  s h a l l  b e !  
W h i l e  I ' m  h e r  t r u e  w o o e r  n o  h a r m  s h a l l  c o m e  t o  h e r  
T i l l  h a p p i l y  w e d d e d  a r e  w e ! "  
( " O u i ,  o u i ! ' ' )  
" T i l l  h a p p i l y  w e d d e d  a r e  w e ! "  
+ + + +  
T h e n  w i t h  g l o w e r i n g  p h i z ,  b a c k  n o  m o n e y  a n d  b i z  
U n c l e  S a m  h i s  s l y  s e l f  t o o k  h e ;  
B u t  h e  s n a r l e d  a s  h e  w e n t  i n  h i s  v i l e  d i s c o n t e n t ,  
" S h e ' s  j u s t  a  b e l l e  d a m e  s a n s  m e r c i l "  
( " S i ,  s i ! ' ' )  
" S h e ' s  j u s - t  a  b e l l e  d a m e  s a n s  m e r c i ! "  
+ + + +  
W e l l ,  S a m  h e ' s  r e t r e a t e d ,  t h e  U n i o n ' s  c o m p l e t e d ,  
B u t  j u s t  a s  t h e y ' r e  m a r r i e d ,  s m i l e s  s h e :  
" C e  n ' e s t  p a s  t r e s  e x a c t e ,  v o t r e  B N A  A c t e -
A n d  w h o  w e a ·r s  t h e  p a n t s  w e  s h a l l  s e e ,  
C h e r i e !  
A n d  w h o  w e a r s  t h e  p a n t s  w e  s h a l l  s e e ! "  
+ + + +  
H e  w a s  k i s s i n g  h e r  m o u t h ,  E a s t  W e s t  N o r t h  a n d  S o u t h ,  
A n d  a  b i t  h a r d  o f  h e a r i n g  w a s  h e !  
S o  o n  P a r l i a m e n t  H i J . l  h e  i s  k i s s i n g  h e r  s t i l l  
W h i l e  s h e  t e l l s  h i m  w h a t ' s  w h a t .  - A n d  w h o ' s  f r e e ?  
M I M I !  
S h e  t e l l s  h i m  w h a t ' s  w h a t  a n d  w h o ' s  f r e e !  
+ + + +  
S o  y e  c o n q u e r o r s  b o l d ,  b e  y e  n e v e r  s o  o l d ,  
W h e n  a  p r e t t y  y o u n g  c o n q u e s t  y e  s e e ,  
J u s t  b e  s u r e  y o u r  c o n t r a c t  i s  n o  B N A  A c t  
E r e  y e  f o n d l e  h e r  f l o w e r - d e - l y s ,  
L i t !  L i t !  
E r e  y e  f o n d l e  h e r  f l o w e r - d e - l y s !  
M A R B L E S  A N Y O N E  
b y  E d  N e i g h  
I t  w a s  o b v i o u s  f r o m  t h e  M o n -
d a y  s e s s i o n  o f  t h e  1 9 6 4  M o d e l  
P a r l i a m e n t  t h a t  t h e  o f f i c i a l  o p -
p o s i t i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  o t h e r  
s m a l l e r  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  w e r e  
a g a i n ,  f o r  t h e  t h i r d  y e a r  i n  a  
r o w ,  e n d e a v o r i n g  t o  o v e r t h r o w  
t h e  G o v e r n m e n t .  
D o  t h e  " m o d e l "  p a r l i a m e n t a r -
i a n s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p u r p o s e  
o f  a  M o d e l  P a r l i a m e n t ?  A r e  t h e  
m e m b e r s  o u t  f o r  p e r s o n a l  g l o r y  
r a t h e r  t h a n  e x p e r i e n c e ?  I s  t h e  
w h o l e  i n s t i t u t i o n  j u s t  a n o t h e r  
c a m p u s  g a m e ?  
F r o m  t h e  e v i d e n c e  a t  h a n d  
t h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e .  
T h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  d o  n o t  
a p p e a r  t o  c o m p r e h e n d  t h a t  M o -
d e l  P a r l i a m e n t  a n d  S t u d e n t  E l -
e c t i o n s  a r e  a  t r a i n i n g  g r o u n d  f o r  
y o u n g  p o l i t i c i a n s  a n d  n o t  a  
m e a n s  o f  g a i n i n g  c a m p u s  p o l i t i -
c a l  p r o m i n e n c e  f o r  o t h e r  r e a s -
o n s .  
T h e  p a r t y  w h i c h  w i n s  t h e  e l e c -
t i o n  i s  a s k e d  t o  f o r m  a  g o v e r n -
m e n t ,  p r e p a r e  a  s p e e c h  f r o m  t h e  
t h r o n e ,  a n d  t r y  t o  o b t a i n  t h e  
v o t e  o f  t h e  h o u s e  i n  p a s s i n g  i t s  
l e g i s l a t i o n .  
T h e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  a r e  g i v -
e n  t h e  j o b  o f  c r i t i c i s i n g ,  a m e n d -
i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e  l e g i s l a -
t i o n  p r e s e n t e d ;  p r e s e n t i n g  b i l l s  
f r o m  t h e i r  o w n  p l a t f o r m ;  a n d  i f  
f i n a l l y  n e c e s s a r y ,  b y  w e i g h t  o f  
p u b l i c  o p i n i o n ,  d e f e a t i n g  t h e  e x -
i s t i n g  g o v e r n m e n t .  
O n c e  a g a i n  t h i s  l a s t  o f  d u t i e s  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  h a s  b e c o m e  
t h e i r  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n .  
M o d e l  P a r l i a m e n t  s i t s  f o r  
p a r t  o f  o n l y  t w o  d a y s .  T h i s  t i m e  
i s  s h o r t  e n o u g h  f o r  e v e n  a  w e l l  
o r g a n i z e d  m a j o r i t y  g o v e r n m e n t  
t o  p u t  t h r o u g h  i t s  l e g i s l a t i o n ,  l e t  
a l o n e  f o r  a  m i n o r i t y  govern~ 
m e n t  i n  o f f i c e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
T h e  n o w  t r a d i t i o n a l  o b j e c t  o f  
W U C  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  i s  t o  d e -
f e a t  t h e  g o v e r n m e n t  a t  t h e  e a r -
l i e s t  p o s s i b l e  o p p o r t u n i t y .  
T H I S  A L S O  D E F E A T S  T H E  
E N T I R E  P U R P O S E  O F  M O D E L  
P A R L I A M E N T !  
T h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  h a s  
" t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e "  b e h i n d  
i t s  p l a t f o r m ,  i s  n o t  g i v e n  a  
c h a n c e  t o  i n i t i a t e  i t s  p r o g r a m .  
T h e  o p p o s i t i o n  i s  c l e a r l y  n e g l e c t -
i n g  i t s  o p p o v t u n i t y  t o  l e a r n  t h e  
c r i t i c i z i n g  s i d e  o f  p a r l i a m e n t ;  
t h e  n e w  g o v e r n m e n t ,  a f t e r  t h e  
s e e m i n g  i n e v i t a b l e  d e f e a t ,  d o e s  
n o t  h a v e  t i m e  t o  c a r r y  o u t  i t s  
l e s s  p o p u l a r  p r o g r a m ;  a n d  t h e  
n e w  o p p o s i t i o n  m u s t  p e r f o r m  i t s  
t a s k  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  p r e p a r a -
t i o n .  
I n  l i g h t  o f  t h i s  s h o u l d  M o d e l  
P a r l i a m e n t  b e  d i s c o n t i n u e d  o r  
s h o u l d  " t h e  m e m b e r s "  b e  l e t  p l a y  
t h e i r  g a m e s  i n  t h e i r  o w n  b a c k -
y a r d  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  t a p  
S t u d e n t  C o u n c i l  f u n d s .  
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THE 
CORD Editorial 
WEEKLY 
The Cord is published occassionally for the sole benefit of those 
who work on it. We have fun; we like it; and we don't give a damn 
whether you read it or not. You paid for it! 
The editorial in the January 30 edition of the Cord stated 
that our Student Council was not representative enough. Since 
then many questions have been forwarded to us as to the 
meaning of such an observation. 
Authorized as Second Class Mail, by the Post Office Department, 
Ottawa, and for payment of postage in cash. 
We feel that the Council should have more delegates 
sitting at the sessions for an obvious reason; more diversified 
sentiments will lead to more representative decisions. 
Office: Student Union Building Phone 744-5923 As it stands, there are now eleven members on Council. 
Member of Canadian University Press 
editor: michael j. morris 
associate editor: peter case 
assistant editor: david e. coutts 
advertising manager: john finlay 
business manager: cliff bilyea 
publications chairman: jim dean 
hell raiser: ed neigh 
Editorial 
"ALWAYS IN A MUDDLE" presidents some time ago. Un-
fortunately the Government 
In a brief submitted to the seems to have overlooked there-
Provincial Government by the commendations made by both 
Ontario Council of the Univer- groups in creating the new uni-
sity Faculty Association, several 
charges were laid against our 
higher education system. The 
principle matter of concern is 
the danger of a professor exodus 
that could cripple the provinces 
major universities. There are at 
the present time approximately 
2,800 professors in Ontario. 
The brief charged that univer-
sities under present financial and 
other arrangements, are failing 
to meet their responsibilities to 
Ontario's economy. Universities 
are not equipped to undertake 
basic and applied research need-
ed by both industry and govern-
ment. 
The brief said, "that without 
research, our universities are 
merely glorified secondary 
schools. 
Considerable light has been 
shed on the quiet battle that is 
taking place behind the scenes 
between the Government and 
universities. 
The brief is quite similar to 
that submitted by university 
versity department of affairs. 
The present student popula-
tion of 35,000 is expected to 
grow about 100,000 by 1970. The 
Government under its present 
system is sadly lacking in a deep 
knowledge of university prob-
lems. Better teaching conditions, 
maintenance of university aut-
onomy and matters such as these 
are probably just as important 
as attempting to pack students 
into colleges as cheaply as pos-
sible. 
With the number of reports 
being submitted and commis-
sions being set up these day, one 
wonders what direction their 
findings are aimed. Reports such 
as the one mentioned above, of-
fer another example. 
We, the students, are becom-
ing tired of the constant bicker-
ing; it would be worth it if we 
could see some tangible results 
for a change. 
The government might be wise 
to seek student opinion. 
P.C. 
KEYSTONE REMINDER 
Club photos will be taken Tuesday, Feb. 18th 
S. U.B. 
Each day, the majority of members are exposed to basically 
the same "thought" group- the hierarchy. It is natural that 
members will associate with one another but we feel that this 
limits the scope of their understanding in depth of student 
feeling. 
A larger Council of twenty members could provide stu-
dents on different "thought levels" to express their feelings 
at council meetings. The secretary and treasurer of each class 
could be included. The Cord editor and Chairman of the Board 
of Publications could also have a seat. Although we are con-
cerned with non-voting influence, there should be more voting 
members to stir interest. Those able to vote will give more 
thought to bills than they would without such a vote. 
We are now conducting an enquiry into Council structures 
of various universities across Canada and any information 
which we receive will be passed on to you. 
If we must use pressure to effect a change, the Cord will 
count on you to PRESS! 
VOICE OF THE STUDENTS 
Dear Sir, 
In the supplement of approxi-
mately three weeks ago Mr. Ed. 
Neigh made one serious error of 
fact on the fourth "more" page 
and at least eight obviously edi-
torial coments in what was pur-
ported to be a news article. 
In the last Cord Mr. Neigh 
told the students that I apologiz-
ed to Mr. Dave Jenkins for my 
conduct at a Student Council 
meeting. I did no such thing be-
cause I had nothing to apologize 
for even though Mr. Neigh said 
so in his "news" article. I mere-
ly said I was sorry for any per-
sonal ill will that might have 
been created between myself and 
Mr. Jenkins. I did this because I 
had only known the man for two 
days and did not feel that this 
was sufficient time for either of 
us to form accurate personal 
opinions of each other in spite of 
the Cord Supplement. Neither, I 
might add, was it sufficient time 
for me to be sucked in by his 
eloquent appeal, to quote Mr. 
Neigh. 
Bill McLeod 
SEMANTICS, ANYONE? 
We never thought that a 
phrase could have such a broad 
meaning. Thanks go to our be-
loved editor, Mike Morris, who 
is forever showing us new mean-
ings for words. Just last week 
he wrote in his note to Joanne 
Thompson's letter that "Dr. 
Montgomery had resigned of his 
own free will." Keep up the good 
work, Mike! 
Dear Sir, 
Several times in the recent 
past we have been made aware 
of the attitudes of some of our 
Waterloo citizens towards stud-
ents. It appears that a substan-
tial few feel that students as 
customers and mature young 
adults leave something to be 
desired. This attitude is not rep-
resentative of Waterloo in gen-
eral, but, we, as businessmen in 
continual contact with the stud-
ents of both universities, must 
object to this feeling. 
In all honesty, we feel that 
ninety-nine per cent of the stud-
ents whom we have been in con-
tact with are honest, mature and 
intelligent young adults. We 
have never had to eject a stud-
ent from our store or report one 
for stealing. The purpose of this 
letter is to extend our apprec-
iation to the students of both 
universities for their honesty, 
pleasantness and business. From 
our dealings with the students 
we must take objection to the 
unwarranted opinion of the dis-
senters. We appreciate the stud~ 
ents, their patronage of the past 
and look forward to their busi-
ness in the future. 
Forwell's Super Variety Store. 
Joe and Rolly Forwell. 
-- - -- -
P.C. 
WANT ED 
Chief Electoral Officer and 
three Deputy Officers. 
RESPONSIBILITY: 
To administer and super-
vise all campus-wide and 
class elections on the cam-
pus of WUC in accordance 
with by-law six of Student 
Council constitution. Any-
one interested may pick up 
a copy of this by-law in 
the council office. 
APPLICATIONS: 
To Arch McLean, Student 
Council President, no later 
than Feb. 24, 1964. 
WANTED 
SECRETARY 
and Business Manager 
Winter Carnival Com-
mittee '65 
APPLY: Brian Baker, 
Student Council mail box, 
Student Union Building, 
before Feb. 24, 1964 
THE CORD 
will resume its publica-
tions on 
MARCH 5th 
CAN YOU WAIT? 
• 
cus J 
The third meeting of the em 
)e held this week end in Ottawa. 
The members of the Board, 
!rom coast to coast, will be discus 
at the structures of CUS, a repor1 
RCMP, CUS brief to the Royal < 
ism and Biculturalism. As well, s 
th " gional" le to problems on e re 
The members of the CUS Bo 
Kenniff vice-president for the 
Casey (ottawa University); M~ 
nard College), and Dan Thac~u 
at Edmonton), English speakm~ 
Montcalm (University of Montr~ 
French-speaking members; Reml 
•t ) Ronald Fecteau (Univerl Sly • • of 
Bertrand Johnson (Universlty 
of the French-speaking caucus. 
immediate past president, Stewal 
dent-elect, Jean Bazin. The me 
CUS president David Jenkins. 
YOU HAVE 
A DATE 
Thurs., Feb. 13-0n Campul 
Radio. Rooms 1, 2 & 3, S.U · 
B., 4:30 - 6:30 
-Circle K. Rooms 1, 2 & 3 S. 
U.B. 7:15 
-Phi Delta Phi, 2C5, 7 p.n; 
Fri., Feb. 14--Basketball, audi 
torium 8:15 p.m. Hawks v 
OAC. Dance to follow gam 
(sponsored by "W" Club) 
-Beginning of Circle K co1 
vention on campus 
Sat., Feb. 15-Circle K conveJ 
tion 
-Waterloo College Chess Ch 
hosts chess tournamen 
Rms. 1, 2 & 3 SUB 10 a.1 
Mon., Feb. 17-Hockey, Haw· 
vs Ryerson (away gam 
7:30 p.m. 
Tues., Feb. 18-Chess Club Rn 
1 2 & 3 SUB 7 p.m. 
Thur~., Feb. 20-beginning of 
day dead week 
-Liberal convention- Otta 
Fri., Feb. 28- Frosh Form 
auditorium, g p.m. Plan 
attend. Tickets on sale wi 
in the next week 
Wed. Mar. 4-K-W Symphc 
orchestra presents a cone 
in auditorium - 8 - 9:30 P 
No admission charge, evE 
one welcome 
Thurs., Mar. 5-Kampus Kat 
auditorium 8:15 p.m. 
Fri., Mar. 6--Kampus Kap 
auditorium, 8:15 p.m. 
Mon., Mar. to-Jazz con 
with the Pat Ludwig 1 
1E1, 8-10 p.m. No ad! 
sion charge. 
Student U1 
NOTICE 
Will those students usin 
the Student Union Buill 
ing Lounge, please use tl 
ash-trays for cigarettl 
and the waste baskets f 
candy wrappers, etc., i 
stead of the floor. 
-Union Bd. of Governo 
F e b r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
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W A N T E D  
~ief E l e c t o r a l  O f f i c e r  a n d  
t h r e e  D e p u t y  O f f i c e r s .  
~SPONSIBILITY: 
,  a d m i n i s t e r  a n d  s u p e r -
s e  a l l  c a m p u s - w i d e  a n d  
l S S  e l e c t i o n s  o n  t h e  c a m -
i s  o f  W U C  i n  a c c o r d a n c e  
t h  b y - l a w  s i x  o f  S t u d e n t  
m n c i l  c o n s t i t u t i o n .  A n y -
e  i n t e r e s t e d  m a y  p i c k  u p  
c o p y  o f  t h i s  b y - l a w  i n  
e  c o u n c i l  o f f i c e .  
> P L I C A T I O N S :  
A r c h  M c L e a n ,  S t u d e n t  
u n c i !  P r e s i d e n t ,  n o  l a t e r  
a n  F e b .  2 4 ,  1 9 6 4 .  
W A N T E D  
S E C R E T A R Y  
m d  B u s i n e s s  M a n a g e r  
W i n t e r  C a r n i v a l  C o m -
m i t t e e  ' 6 5  
I  •  
\ . P P L Y :  B n a n  B a k e r ,  
1 d e n t  C o u n c i l  m a i l  b o x ,  
~udent U n i o n  B u i l d i n g ,  
l b e f o r e  F e b .  2 4 ,  1 9 6 4  
I  T H E  C O R D  
' I  r e s u m e  i t s  p u b l i c a -
t i o n s  o n  
M A R C H  5 t h  
C A N  Y O U  W A I T ?  
f e b r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
C U S  M A P S  N E W  P O L I C Y  
T h e  t h i r d  m e e t i n g  o f  t h e  C U S  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  w i l l  
b e  h e l d  t h i s  w e e k  e n d  i n  O t t a w a .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  w h o  r e p r e s e n t  s t u d e n t s  
f r o m  c o a s t  t o  c o a s t ,  w i l l  b e  d i s c u s s i n g  s u c h  n a t i o n a l  t o p i c s  
a t  t h e  s t r u c t u r e s  o f  C U S ,  a  r e p o r t e d  b r e e c h  o f  f a i t h  b y  t h e  
R C M P ,  C U S  b r i e f  t o  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  B i l i n g u a l -
: s m  a n d  B i c u l t u r a l i s m .  A s  w e l l ,  s o m e  t i m e  w i l l  b e  d e v o t e d  
: o  p r o b l e m s  o n  t h e  " r e g i o n a l "  l e v e l .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C U S  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a r e :  P a t  
K e n n i f f ,  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  t h e  E n g l i s h  c a u c u s ;  D a v i d  
C a s e y  ( O t t a w a  U n i v e r s i t y ) . ;  M a r y  M a h e r  ( M t .  S t .  B e r -
n a r d  C o l l e g e ) ,  a n d  D a n  T h a c h u k  ( U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  
a t  E d m o n t o n ) ,  E n g l i s h  s p e a k i n g  r e p r e s e n t a t i v e s ;  R o n a l d  
l ! o n t c a l m  ( U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l ) ,  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  t h e  
F r e n c h - s p e a k i n g  m e m b e r s ;  R e m i  B o u c h a r d  ( L a v a l  U n i v e r -
s i t y ) ,  R o n a l d  F e c t e a u  ( U n i v e r s i t y  o f  S h e r b r o o k e ) ,  a n d  
B e r t r a n d  J o h n s o n  ( U n i v e r s i t y  o f  M o n c t o n ) ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  c a u c u s .  A l s o  p r e s e n t  w i l l  b e  t h e  
i m m e d i a t e  p a s t  p r e s i d e n t ,  S t e w a r t  G o o d i n g s ,  a n d  t h e  p r e s i -
d e n t - e l e c t ,  J e a n  B a z i n .  T h e  m e e t i n g s  w i l l  b e  c h a i r e d  b y  
C U S  p r e s i d e n t  D a v i d  J e n k i n s .  
Y O U  H A V E  
A  D A T E  
F o c u s  o n  R e l i g i o n  
T h u r s . ,  F e b .  1 3 - 0 n  C a m p u s  
R a d i o .  R o o m s  1 ,  2  &  3 ,  S . D . -
B . ,  4 : 3 0  - 6 : 3 0  
- C i r c l e  K .  R o o m s  1 ,  2  &  3  S . -
U . B .  7 : 1 5  
- P h i  D e l t a  P h i ,  2 C 5 ,  7  p . m .  
F r i . ,  F e b .  1 4 - - B a s k e t b a l l ,  a u d i -
t o r i u m  8 : 1 5  p . m .  H a w k s  v s  
O A C .  D a n c e  t o  f o l l o w  g a m e  
( s p o n s o r e d  b y  " W "  C l u b )  
- B e g i n n i n g  o f  C i r c l e  K  c o n -
v e n t i o n  o n  c a m p u s  
S a t . ,  F e b .  1 5 - C i r c l e  K  c o n v e n -
t i o n  
- W a t e r l o o  C o l l e g e  C h e s s  C l u b  
h o s t s  c h e s s  t o u r n a m e n t .  
R m s .  1 ,  2  &  3  S U B  1 0  a . m .  
l i o n . ,  F e b .  1 7 - H o c k e y ,  H a w k s  
v s  R y e r s o n  ( a w a y  g a m e )  
7 : 3 0 p . m .  
T u e s . ,  F e b .  1 8 - C h e s s  C l u b  R m s .  
1 ,  2  &  3  S U B  7  p . m .  
T h u r s . ,  F e b .  2 0 - b e g i n n i n g  o f  2 , .  
d a y  d e a d  w e e k  
- L i b e r a l  c o n v e n t i o n - O t t a w a  
F r i . ,  F e b .  2 8 - F r o s h  F o r m a l ,  
a u d i t o r i u m ,  g  p . m .  P l a n  t o  
a t t e n d .  T i c k e t s  o n  s a l e  w i t h -
i n  t h e  n e x t  w e e k  
\ V e d .  M a r .  4 - K - W  S y m p h o n y  
o r c h e s t r a  p r e s e n t s  a  c o n c e r t  
i n  a u d i t o r i u m - 8  - 9 : 3 0 p . m .  
N o  a d m i s s i o n  c h a r g e ,  e v e r y -
o n e  w e l c o m e  
T h u r s . ,  M a r .  5 - K a m p u s  K a p e r s  
a u d i t o r i u m  8 : 1 5  p . m .  
F r i . ,  M a r .  6 - K a m p u s  K a p e r s ,  
a u d i t o T i u m ,  8 : 1 5  p . m .  
l i o n . ,  M a r .  1 0  - J a z z  c o n c e r t  
w i t h  t h e  P a t  L u d w i g  T r i o ,  
l E l ,  8 - 1 0  p . m .  N o  a d m i s -
s i o n  c h a r g e .  
S t u d e n t  U n i o n .  
N O T I C E  
W i l l  t h o s e  s t u d e n t s  u s i n g  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d -
i n g  L o u n g e ,  p l e a s e  u s e  t h e  
a s h - t r a y s  f o r  c i g a r e t t e s  
a n d  t h e  w a s t e  b a s k e t s  f o r  
c a n d y  w r a p p e r s ,  e t c . ,  i n ·  
s t e a d  o f  t h e  f l o o r .  
- U n i o n  B d .  o f  G o v e r n o r s  
b y  G a r t h  W i l s o n  
C h r i s t i a n  u n i t y ,  a  l o n g  d i s c u s s e d  
a n d  c e r t a i n l y  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t ,  
h a s  b e e n  t h e  k e y n o t e  t h i s  p a s t  
w e e k .  D r .  V i l l a u m e ,  o u r  p r e s i d e n t ,  
g a v e  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  o n  t h i s  
t o p i c  a t  t h e  S e m i n a r y  a n d  a s  w e l l ,  
t h e  c h a p e l  p e r i o d s  i n  t h e  c o l l e g e  
w e r e  m a r k e d  w i t h  t h i s  e m p h a s i s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  l a s t  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  s a w  F a t h e r  B a u m  g i v e  a  
l e c t u r e  o n  t h i s  i s s u e .  T h i s  w e e k ' s  
c o l u m n  h a s  g i v e n  e x p r e s s i o n  t o  
s t u d e n t s  o f  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  o p i n i o n s  c o n c e r n -
i n g  C h u r c h  U n i t y .  
" I f  C h u r c h  U n i t y  i s  p o s s i b l e  
w i t h o u t  a  b e t r a y a l  o f  e s s e n -
t i a l  N e w  T e s t a m e n t  t e a c h i n g ,  
t h e n  I  b e l i e v e  i t  w o u l d  b e  
w o r t h w h i l e .  H o w e v e r ,  I  d o n ' t  
t h i n k  u n i t y  c a n  b e  h o n o u r i n g  
t o  G o d  o r  b e n e f i c i a l  t o  t h e  
C h u r c h  o f  C h r i s t  i f  i n  o r d e r  
t o  a c h i e v e  i t  w e  h a v e  t o  s e t  
a s i d e  s o m e  o f  t h e  m a i n  p r i n c -
i p l e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  S c r i p -
t u r e s . "  
C a r l  S p a c k m a n ,  A s s o c i a t e d  
G o s p e l  
" G o d  h a s  n e v e r  p l a c e d  H i s  
s t a m p  o f  a p p r o v a l  o n  c o m -
p r o m i s e .  W h i l e  m a n ' s  m a r c h  
t o w a r d s  r e l i g i o u s  u n i t y  o n  t h e  
b a s i s ·  o f  c o m p r o m i s e  i s  w e l l  
w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  p o s s i b i l -
i t y ,  t h e  r e s u l t i n g  " a l l  i n c l u s -
i v e "  c h u r c h  w i l l  r e m a i n  a  
m a n - m a d e  o r g a n i z a t i o n ;  o n e  
f r o m  w h i c h  t h e  p o w e r  a n d  
g l o r y  h a v e  d e p a r t e d .  T h e  u n -
i t y  o f  w h i c h  C h r i s t  s p e a k s  i s  
s p i r i t u a l  i n  n a t u r e .  S c r i p t u r a l  
u n i t y  w i t h  G o d  t h r o u g h  
C h r i s t  c o m e s  o n l y  t h r o u g h  a n  
i n d i v i d u a l ' s  c o n v e r s i o n  e x p e r -
i e n c e ,  a n d  n o t  i n  m e m b e r s h i p  
i n  a  w o r l d - w i d e ,  m a n - m a d e  
c h u r c h . ' '  
T e r r y  M a d i s o n ,  E v a n g e l i c a l  
B a p t i s t  
" A n  e x c e l l e n t  i d e a ·,  o n e  
w h i c h  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  a  u n i t e d  
f r o n t .  H o w e v e r ,  u n i o n  s h o u l d  
n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  e s s e n t i a l  N e w  
T e s t a m e n t  d o c t r i n e s . "  
G e r a l d  K i l c u p ,  E . U . B .  
" C h u r c h  u n i o n  i s  n o t  n e c e s -
s a r y  t o  t h e  p r o p o g a t i o n  o f  t h e  
G o s p e l .  A s  h a s  b e e n  s a i d  b e -
f o r e ,  u n i t y  d o e s  n o t  n e c e s s a r -
i l y  m e a n  u n i o n " .  
P a t r i c k  K e r r ,  P r e s b y t e r i a n  
" A  n e c e s s a r y  t h i n g  b e c a u s e  
w e  h a ·v e  l o s t  t h e  s e n s e  o f  t h e  
R e f o r m a t i o n .  I t s  n e c e s s i t y  
w a s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  
c h u r c h ,  m > t  t o  s e p a r a t e  i t . "  
G o r d o n  W i l l i a m s ,  U n i t e d  
" T h e  R o m a n  C h u r c h  h a s  
a d v a n c e d  c o n s i d e r a b l y  r e c e n t -
l y  i n  t e r m s  o f  d o c t r i n e ,  a n d  
e v e n t u a l l y  t h e  s t a g e  c o u l d  b e  
s e t  f o r  s i g n i f i c a n t  d o c t r i n a l  
d i s c u s s i o n s  w i t h  P r o t e s t a n t s . "  
W i l m e r  M i n k e ,  L u t h e r a n  
" I t  s h o u l d  b e  e n t e r e d  i n t o  
w i t h  c a u t i o n  a s  i n d i v i d u a l  
d o c t r i n e s  a r e  n o t  t o  b e  s a c r i -
f i c e d  f o r  s t r u c t u r a l  u n i t y .  I f  
i t  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h -
o u t  c o m p r o m i s e ,  i t  i s  a  g o o d  
t h i n g . "  
P e t e r  T u c k e r ,  U n i t e d  
" T h e  t r u e  C h u r c h ,  r e g a r d -
l e s s  o f  d e n o m i n a t i o n a l  t a g s ,  
h a s  a l w a y s  b e e n  u n i t e d .  T h o s e  
w h o  h a v e  b e e n  r e g e n e r a t e d  
b y  t h e  H o l y  S p i r i t  d o  e x p e r -
i e n c e  a  d e e p  a n d  r e a l  f e l l o w -
s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r .  A n y  
u n i o n  s h o r t  o f  t h i s  i s  n o t  
C h r i s t i a n  u n i t y . "  
S t e p h e n  J o n e s ,  P r e s b y t e r i a n  
" P r o v i d i n g  t h a t  w e  t h i n k  o f  
c h u r c h  u n i t y  a s  a n  e f f o r t  b y  
w h i c h  m a n  b e c o m e s  r e c o n c i l -
e d  t o  G o d  t h r o u g h  C h r i s t ,  
t h u s  p r o v i d i n g  u n i t y  a m o n g  
m e n ,  o u r  u n i o n s  m e e t  t h e  a p -
p r o v a l  o f  S c r i p t u r e .  S t .  P a u l ' s  
d e c l a r a t i o n  i s ,  ' S o  w e ,  b e i n g  
m a n y ,  a r e  O n e  B o d y  i n  C h r i s t ,  
a n d  e v e r y  m e m b e r  o n e  o f  a n -
o t h e r . '  I  f e e l  t h a t  t h e  i n s t i t -
u t i o n a l  u n i o n  i s  u n n e c e s s a r y ,  
a n d  t h a t  t h e  s u p r e m e  u n i o n  
f o r  w h i c h  w e  m u s t  s t r i v e ,  i s  
t h a t  u n i o n  w h e n  t h e  f e l l o w -
s h i p  o f  G o d ' s  r e d e e m e d  f r o m  
a l l  d e n o m i n a t i o n s  b e c o m e  a  
m i l i t a n t  b o d y ,  u n i t e d  i n  p u r -
p o s e ,  d e s i r i n g  t o  g l o r i f y  G o d  
a n d  e n j o y  H i m  f o r e v e r . "  
M i c h a e l  W i l l i a m s ,  A n g l i c a n  
P a g e  5  
,  
T O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
,  
. .  B I E N V E N U  A  L ' U N I V E R S I T E  L U T H E R A N  D E  W A T E R L O O  
A c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  l e a s t  a c c u r a t e  o f  c a m p u s ·  n e w s  s o u r c e s ,  
T h e  G l o b e  a n d  M a i l ,  w e  a .r e  e s t a b l i s h i n g  a  F r e n c h  H o u s e  o n  c a m p u s .  
M a n y  q u e s t i o n s  a n d  e y e b r o w s  a r i s e .  I s  i t  f o r  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o f  
t h e  o v e r f l o w  o f  s t u d e n t s  i n  H o n o r s  F r e n c h ?  I s  i t  t o  p r o v i d e  h o u s -
i n g  f o r  s o m e  o f  t h e  F L N  r e f u g e e s  f r o m  A l g e r i a  t h a t  o u r  G o v e r n -
m e n t  i s  c o n s i d e r i n g  a d m i t t i n g ?  ( W e  d o n ' t  h a .v e  t h e  r i g h t  k i n d  o f  
F r e n c h  r e a c t i o n a r i e s  i n  C a n a d a .  O u r s  j u s t  b o m b ,  s t e a l  b a z o o k a s  a n d  
s h o o t  a t  a r m y  b a r r a c k s .  T h e y  h a v e n ' t  t r i e d  t o  a s s a s s i n a t e  t h e  P r ·i m e  
M i n i s t e r  y e t ) .  
P e r h a p s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  m o t i v e s  h a v e  b e e n  m i s i n t e r p r e t e d .  
S i n c e  s t u d e n t s  w i t h  d a r k e r  s k i n s  n o  l o n g e r  e x c l u s i v e l y  o c c u p y  o n e  
o f  t h e  h o u s e s  n e a r  c a m p u s  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  F r e n c h  
s t u d e n t s  w i l l  m o v e  i n  a n d  t a k e  o v e r .  S o r t  o f  l i k e  t h e  P o r t o  R i c a n s  
i n  N e w  Y o r k .  
I f  t h e r e  i s  a  c h a n c e  o f  i n v i t i n g  s t u d e n t s  f r o m  Q u e b e c  t o  s p e n d  
a  y e a r  a t  W a t e r l o o  t o  l e a r n  a b o u t  U S ,  h a s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  c h e c k -
e d  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C i t i z e n s h i p  a n d  I m m i g r a t i o n  w i t h  . r e -
g a r d  t o  p a s s p o r t  p o l i c i e s ?  T h e s e  s t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  t h e  p r e c a u t i o n  
o f  b e i n g  v a c c i n a t e d  a g a i n s t  O r a n g e  F e v e r .  T h i S '  d i s e a s e ,  a l t h o u g h  
i t  h a s  a  r e l a t i v e l y  l o n g  i n c u b a t i o n  p e r i o d ,  c a n  b e  e a s i l y  c o n t r a c t e d  i n  
R u r a l  O n t a r i o  a n d  C o n s e r v a t i v e  C o n v e n t i o n  a n d  h a s  b e e n  s u g -
g e s t e d  a s  t h e  c a u s e  o f  O n t a r i o ' s  l i q u o r  l a w s .  
I n  a n y  c a s e  w e  s h o u l d  b e  p r o u d  t h a t  w e  a r e  t a k i n g  o u r  p a r t  
r e i n f o r c i n g  t h e  i d e a  t h a t  t h i s  i s  a  b i - c u l t u r a l  c o u n t r y  - h a l  
( I n  T o u c h e  O r a n g e  F e v e r  m e a n s  O r a n g e m e n ' s  B i g o t r y . )  
C U S  S T A T E S  A I M S  
B e c a u s e  o f  t h e  r e c e n t  c o n t r o -
v e r s y  o n  o u r  c a m p u s  o v e r  t h e  
v a l u e  o f  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  w e  f e e l  c o m p e l l e d  t o  
r u n  t h i s  l i s t  o f  a i m s  o f  t h e  O T -
g a n i z a t i o n .  
W e  p o i n t  o u t  t h a t  t h e s e  a r e  
N O T  t h e  p r o g r a m s  o r  b e n e f i t s  o f  
C U S  b u t  o n l y  t h e  l o n g  r a n g e  o b -
j e c t i v e s  w h i c h  t h e y  h a v e  t r i e d •  
a n d  a r e  t r y i n g  t o  r e a c h  t h r o u g h  
t h e i r  p r o g r a m s .  
T h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  
h a s  v a r i e d  w i t h  t h e  t i m e s ,  t h e  
b a s i c  a i m s  h a v e  r e m a i n e d  t h o s e  
s t a t e d  i n  t h e  d r a f t  a d o p t e d  i n  
1 9 2 6 :  
" T o  p r o m o t e  b y  a l l  p o s s i b l e  
m e a n s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
a m o n g  a l l  C a n a d i a n  s t u d e n t s ,  
m o r e  c o o p e r a t i o n  a n d  a  g r e a t e r  
c o r r e l a t i o n  a m o n g  a l l  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t i e s ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  a n  
e f f e c t i v e  w a t c h  o v e r  t h e  p r o g r e s s  
o f  s t u d e n t s  i n t e r e s t s  a n d  t o  f u r -
n i s h  a  m e a n s  o f  c r e a t i n g  i n t e r -
n a t i o n a l  t i e s  w i t h  g r o u p s  o f  s t u -
d e n t s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s " .  
T H E  A I M S  O F  C U S  H A V E  B E E N  L I S T E D  A S  F O L L O W S :  
1 .  t o  m a i n t a i n  a c a d e m i c  f r e e d o m  
a n d  s t u d e n t s  r i g h t s ,  
2 .  t o  s t i m u l a t e  a n d  i m p r o v e  d e -
m o c r a t i c  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
3 .  t o  d e v e l o p  b e t t e r  s t a n d a r d  a n d  
f a c i l i t i e s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
4 .  t o  e n s u r e  t h e  s u p p l y  o f  h i g h  
c a l i b r e ,  f u l l y  t r a i n e d  m i n d s  f o r  
t e a c h i n g  i n  t h e  c o u n t r y ' s  s e c -
o n d a r y  s c h o o l s  a n d  u n i v e r s i -
t i e s .  
5 .  t o  p r o t e c t  a n d  i m p r o v e  s t u d e n t  
c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  
w e l f a r e ,  
6 .  t o  g u a r a n t e e  t o  a l l  i n d i v i d u a l s  
w h o  w i l l  b e n e f i t  p e r s o n a l l y ,  
t h e r e b y ,  a n d  t h e r e f o r e ,  b e n e f i t  
C a n a d a ,  e q u a l  a c c e s s  t o  h i g h e r  
e d u c a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  
s e x ,  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s ,  
p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  a n d  i d e a l o -
g i c a l  c o n v i c t i o n s ,  n a t i o n a l  o r  
s o c i a l  o r i g i n s ,  
7 .  t o  f o s t e r  a  m u t u a l  u n d e r s t a n d -
i n g  a n d  e n r i c h m e n t  b e t w e e n  
t h e  t w o  c u l t u r e s  w h i c h  c o r n -
p r i s e  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e ,  
8 .  t o  p r o m o t e  i n t e r n a t i o n a l  u n -
d e r s t a n d i n g  t h r o u g h  g e n u i n e  
a n d  n o n - p a r t i s a n  a t t e m p t s  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  o t h e r  n a t i o n a l  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m -
m e s  b e n e f i c i a l  t o  t h e  e n t i r e  
w o r l d  s t u d e n t  c o m m u n i t y ,  
9 .  t o  d e f e n d  t h e  r i g h t s  o f  a  f r e e  
s t u d e n t  p r e s s  i n  w h i c h  s t u d -
e n t s  a r e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e i r  
v i e w s  a n d  o p i n i o n s  w i t h o u t  i n -
t e r f e r e n c e  f r o m  g o v e r n m e n t a l ,  
e d u c a t i o n a l  o r  o t h e r  n o n - s t u d -
e n t  a u t h o r i t i e s .  
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R. C. M. P. ON CAMPUS 
BY THE CANADIAN UNIVERSITY PRESS 
OTTAWA (CUP)-That conten-
tious issue has arisen again. Are 
the Royal Canadian Mounted 
Police on Canadian university 
campuses? 
the RCMP were interested in ac- Possibly Mr. Jenkins caught there have been objections rais-
tivities on Canll!dian campuses the true reaction of most stu- ed by university professors gen-
because Communists were also dents to the Mountie on campus erally." 
certain criteria ... should per· 
haps even be eliminated." 
Robert Thompson-" As a gov· 
erment, Social Credit would r~ 
gard as one of its prime dutit~ 
the maintenance of la-w and or· 
der in Canadlli and the protectiot 
of the country against foreigt 
infiltration and subversion. \\'t 
would be prepared to take al 
necessary steps, whether by pol· 
ice investigation or otherwise, II 
prevent the undemocratic over· 
throw of the Constitution of th~ 
country, while preserving, as far 
a·s possible, consistent with the 
above, the individual's right o! 
free expression of opinion an.: 
freedom of association, regard-
less of race, colour, or creed, or 
the popularity or otherwise o! 
his viewpoint." 
interested. when se said: "I don't mind RC- Colin Cameron-"ln the first 
Prime Minister L. B. Pell!rson 
and former Justice Minister 
Lionel Chevrier said an empha-
tic "No" to a Canadian Union of 
Students and Canll!dian Assoc-
iation of University Teachers 
(CAUT) delegation on Novem-
ber 15th. 
Last month the Regina Cam-
pus of the University of Sasklllt-
chewan was the center of reports 
that a student had been ap-
proached by an RCMP Security 
and Investigation officer. He was 
asked to be a "spy". 
When government leaders 
were questioned on the :floor of 
the House of Commons they of-
fered denials. 
The latest report from Regina 
indicates that possibly the stu-
dent misinterpreted the meaning 
of the officer, but the student 
(un-named, but known to be hon-
est and not given to illusions) 
maintains that indeed the officer 
asked him to report on his fel-
low students and professors. 
CUS is presently seeking doc-
umentation on the incident, for 
it would be a direct violation of 
the promise given to the student 
university community by the 
Prime Minister last November. 
. Campus Spies 
If we examine the background, 
we discover that last year there 
was a great cry, from campus 
and Commons alike, that RCMP 
officers were on campus "insid-
uously spying out" the students 
and professors. CUS and Cana-
dian University Press (CUP) 
worked jointly to provide certain 
documentation on these charges. 
Some charges were substantiat-
ed but many students, it was 
:tuggestttd, did not wish to come 
forward and relate their exper-
iences with RCMP personnel. 
In an exclusive interview last 
March with CUP, former RCMP 
Commissioner Harvison said that 
CUS Congress 
The CUS Congress· meeting in 
Edmonton in October passed a 
resolution seeking a final clari-
fication of the RCMP on campus. 
The congress went so far as to 
provide a "suitable manifesta-
tion" by Ottawa university stu-
dents if the government did not 
reply to its request for a state-
ment of investigation policy on 
the university campus by Nov-
ember 15. 
On November 15, officials of 
the CAUT and CUS were sum-
moned for a meeting with the 
Prime Minister, the Minister of 
Justice, the new RCMP Commis-
sioner McClellan and other gov-
ernment members. 
In the course of the interview 
they were told: "There is at pre-
sent no general RCMP surveil-
lance of university campuses. 
The RCMP does, in discharge of 
its security responsibilities, go 
to the universities as required 
for information on people seek-
ing employment in the public 
service or where there are def-
inite indications that individuals 
may be involved in espionage or 
subverse activities." 
This seems direct and conclu-
sive at first, but when read close-
ly the statement does not make 
clea·r: "general RCMP surveil-
lance," "security responsibili-
ties," "as required" and "espion-
age or subversive activities." 
CUS also recognized this and 
sought a clarification on these 
from the Prime Minister in a 
personal letter sent to him late 
in November. To date no reply 
has been received. 
Appearing on a national TV 
program, Dave Jenkins, CUS 
president stated that "if no-
where else in Canada freedom of 
speech should be permitted on 
the university campuses. Profes-
sors and students are afraid to 
think and challenge ideas if they 
feel that they are under constant 
RCMP surveillance." 
former WUC Student Killed 
John William Klumpp, a form-
er general arts student at W.U.-
C., was killed in a head-on crash 
last Saturday which claimed the 
lives of five other people. 
The accident occurred on High-
wa.y 81, just north of Highway 
22. The two cars met on the crest 
of a hill five miles north of 
Strathroy, and ended up back to 
back across the highway. 
Mr. Klumpp, 25, a native of 
London, was plant manager of 
the Dashwood Planing Mi1ls Ltd., 
Dashwood. He was a member of 
Empress United Church and the 
London Flying Club. 
Ontario Provincial Police Con-
stable Ray Glover, who is inves-
tigating the crash, says that an 
inquest will be held. 
Compliments of 
featuring Colonel Saunders 
KENTUCKY fRIED CHICKEN 
WITH 3 LOCATIONS IN THE TWIN CITIES 
MP officers studying at univer- place are they (RCMP) acting in 
sities; it is a good idea to raise a competent manner? In my op-
up the standards of the RCMP". inion, they sometimes· act in a 
In the next month CUS and subnormal, half-witted way. It 
CUP will be investigating the is quite difficult to understand 
latest 'breli!Ch' of the RCMP and what a spy would be doing on a 
if it is a valid case, Mr. Jenkins university campus." 
says he will take it directly to Robert Thompson-"Commun-
the Pljme Minister. ism is not illegal in Canada, even 
* * * though it is recognized by the 
In a pre-Christmas survey of police as being a dangerous sub-
MP's, Canadian University Press versive force. I believe that any 
asked for comments on the RC- person who genuinely holds poli-
MP on campus. tical beliefs which he thinks are 
Question: "In the university for the good of humanity should 
community, enquiries we (RC- have the courage to hold them 
MP) make into a student's back- publicly. Since there is no pen-
ground are often directed wt pro- alty in Canada for holding such 
fessors. It would be a sll!d day beliefs, I cannot believe that it 
when the security program of interferes with the political free-
this country could not rely on dom of individuals. 
their support," said former RC- Certainly, however, such inves-
MP Commissioner Harvison. tigations increase the political 
How do you feel about university freedom of those who do not 
professors being used as liaison hold such beliefs because it pro-
officers between RCMP and stu- tects them against fear of liqui-
dents? dation, by forestalling a paten-
Colin Cameron, N.D.P. (Nan- tial Communist revolution in 
a.imo-Cowichan-The Islands) - this country." 
"It's disgraceful! There's more * • • 
likely to be a breakdown be- Question: If your party was in 
tween students and university power, what would your govern-
professors! Very deplorable." ment's policy be? 
Robert Thompson, National Robert Coates-"Any govern-
Leader Social Credit (Roo Deer) ment should be very cautious 
- "In any police enquiry, the about the action it takes in in-
only criterion must be the ac- vestigating activities of student 
curacy of the source· of informa- groups. University students a·re 
tion. I believe that police are en- there to develop ideas and 
tirely right in approaching uni- thoughts. One way is to study 
versity professors if they require and explore different philoso-
accurate informa.tion concerning phies to look at and study is 
a student." Communism. When you do this 
* * * you are not a Communist. I took 
Question: "It is the job of the a course in political philosophy. 
RCMP to know where subversion I had wt my disposal all the 
is, and attack espionage where- different philosophies. 
ever it is found," sa.id Commis- I can understand why univer-
sioner Harvison. sity students are concerned with 
Do you think investigations of this. It is a matter of extremes; 
this sort infringe on the politi- how far should the RCMP go in 
cal freedom of individuals? fulfi1ling their role? They have 
Robert Coates-"It could, but, gone beyond their role if they 
whether it does in fact, I'm not go to the professors!" 
in a position to say. I'm not cer- Colin Cameron - "I hope we 
tain how far the RCMP goes in would reduce it to a minimum. 
their investigations, but I know Perhaps restrict the RCMP to 
I Booze and Ball I 
• * * Question: What do you thiru 
of the demand by students not 
to be compelled to reply toques. 
tions of RCMP enquiries? 
Robert Coates-"! think this 
is their right now. Nobody can 
force you voluntarily to give 
them information." 
Colin Cameron-"Certainly. I 
think these questions are uncon· 
stitution.al and infringe on the 
rights of Canadian citizens. Tht 
whole idea is repugnent to dem-
ocracy. It is confined only to 
North America· and to the totaJi. 
tarion nations". 
Robert Thompson-"! belim 
it is the duty of a good citizen 
to co-operate with the police in 
enquiries which they conduct for 
the sake of national security. AI· 
so, students should realize that 
RCMP enquiries are frequently 
made at the request of govern-
ment departments to check on 
students applying for jobs with 
the government, which require 
basic standards of security. A 
student, therefore, who would 
not co-operate with the police, 
though within his rights could 
well be jeopardizing his future 
ca-reer in employment where set· 
urity clearance was necessary. It 
is a matter for the student to 
decide." 
Gilles Gregoire--"We approve 
that demand of CUS". 
The "problem" of students 
consuming alcoholic beverages 
was on the agenda for discussion 
at Council last night. 
This was precipitated because 
a WUC student was "caught" 
drinking at the Mardi Gras ball 
and was suspended by the ad-
ministration for the week of Feb. 
17-21 as punishment. 
E~~fdau~de 
~-~~ 
~ta.~d,e~ 
Council is to discuss, "What 
should the policy on alcohol on 
Campus be and who should en-
force it? 
Details on this discussion will 
be in the Cord on March 5. 
GERRY BlUNDEll 
Member Half Million Dollar Club SH. 5-1903 
NOW FOR THE FIRST TIME 
"CLASS" Pictures 
Come to the newly 
renovated • - • 
WATERLOO 
First Show starts 7:30 
February 14th, 1964 
A few words about 
journalism. It's dangerous 
now there are three libe 
pending against the 
Platitudes organization. 
seem to take it persona 
we go around condemnin~ 
ings. Isn't that silly? Ap 
!y not. 
These people Out Then 
realize that the world of 
Platitudes is a Neo-NeveJ 
land where un-hip hf 
realists from Out TherE 
allowed. 
Willison Hall is a we 
place to live and I'd eve~ 
visit it. It's homey. Wh 
West Hall or East HB 
their antiseptic impers1 
mosphere? Sophomores, 
and Seniors - that's who 
been brought to our a 
that we don't have the a, 
to condemn Willison H1 
was a real ego-crusher. 
I paid my fees, I carry 
card. I figured I could c 
The lJ 
Studen 
140 UNI 
Ph 
New well furnisl:1 
BERKLEY TA 
"SMORGASBOil 
1405 King E. K 
Noon - $1.: 
Evening- $2 
After Show - $ 
9 p.m. to 1 a.1 
Licensed under L 
License Act 
J 
from Mon. - Sat. 1 
Famous for ( 
Relaxing 
FOR RESE 
Pho 
Corner Bridgeport 
J a n u a r y  3 0 t h ,  1 9 6 4  
s  
c e r t a i n  c r i t e r i a  . . .  s h o u l d  p e r -
h a p s  e v e n  b e  e l i m i n a t e d . "  
R o b e r t  T h o m p s o n - " A s  a  g o v -
e r m e n t ,  S o c i a l  C r e d i t  w o u l d  r e -
g a r d  a s  o n e  o f  i t s  p r i m e  d u t i e s  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  l a w  a n d  o r -
d e r  i n  C a n a d a  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y  a g a i n s t  f o r e i g n  
i n f i l t r a t i o n  a n d  s u b v e r s i o n .  W e  
w o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  t a k e  a l l  
n e c e s s a r y  s t e p s ,  w h e t h e r  b y  p o l -
i c e  i n v e s t i g a t i o n  o r  o t h e r w i s e ,  t o  
p r e v e n t  t h e  u n d e m o c r a t i c  o v e r -
t h r o w  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  
c o u n t r y ,  w h i l e  p r e s e r v i n g ,  a s  f a r  
a s  p o s s i b l e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
a b o v e ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  o f  
f r e e  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  a n d  
f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n ,  r e g a r d -
l e s s  o f  r a c e ,  c o l o u r ,  o r  c r e e d ,  o r  
t h e  p o p u l a r i t y  o r  o t h e r w i s e  o f  
h i s  v i e w p o i n t . "  
•  •  *  
Q u e s t i o n :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  
o f  t h e  d e m a n d  b y  s t u d e n t s  n o t  
t o  b e  c o m p e l l e d  t o  r e p l y  t o  q u e s -
t i o n s  o f  R C M P  e n q u i r i e s ?  
R o b e r t  C o a t e s - " !  t h i n k  t h i s  
i s  t h e i r  r i g h t  n o w .  N o b o d y  c a n  
f o r c e  y o u  v o l u n t a r i l y  t o  g i v e  
t h e m  i n f o r m a t i o n . "  
C o l i n  C a m e r o n - " C e r t a i n l y .  I  
t h i n k  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  u n c o n -
s t i t u t i o n a l  a n d  i n f r i n g e  o n  t h e  
r i g h t s  o f  C a n a d i a n  c i t i z e n s .  T h e  
w h o l e  i d e a  i s  r e p u g n e n t  t o  d e m -
o c r a c y .  I t  i s  c o n f i n e d  o n l y  t o  
N o r t h  A m e r i c a ·  a n d  t o  t h e  t o t a l i -
t a r i o n  n a t i o n s " .  
R o b e r t  T h o m p s o n - " !  b e l i e v e  
i t  i s  t h e  d u t y  o f  a  g o o d  c i t i z e n  
t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  p o l i c e  i n  
e n q u i r i e s  w h i c h  t h e y  c o n d u c t  f o r  
t h e  s a k e  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  A l -
s o ,  s t u d e n t s  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  
R C M P  e n q u i r i e s  a r e  f r e q u e n t l y  
m a d e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  g o v e r n -
m e n t  d e p a r t m e n t s  t o  c h e c k  o n  
s t u d e n t s  a p p l y i n g  f o r  j o b s  w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  r e q u i r e  
b a s i c  s t a n d a r d s  o f  s e c u r i t y .  A  
s t u d e n t ,  t h e r e f o r e ,  w h o  w o u l d  
n o t  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  p o l i c e ,  
t h o u g h  w i t h i n  h i s  r i g h t s  c o u l d  
w e l l  b e  j e o p a r d i z i n g  h i s  f u t u r e  
c a r e e r  i n  e m p l o y m e n t  w h e r e  s e c -
u r i t y  c l e a r a n c e  w a s  n e c e s s a r y .  I t  
i s  a  m a t t e r  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  
d e c i d e . "  
G i l l e s  G r e g o i r e - - " W  e  a p p r o v e  
t h a t  d e m a n d  o f  C U S " .  
~fda-4~~ 
~-'P""~ 
t r a M  ~ d . e  l u t « u  
I B Y  
B l U N D E l l  
l u b  
S H .  5 - 1 9 0 3  
u t u a l  L i f e  
! O M P A N Y  O F  C A N A D A  
N O W  F O R  T H E  F I R S T  T I M E  
" C L A S S "  P i c t u r e s  
C o m e  t o  t h e  n e w l y  
r e n o v a t e d  - - -
W A T E R L O O  
F i r s t  S h o w  s t a r t s  7 : 3 0  
E F D U R  
D A Y S  I F  
I A P L E S  
A  T t T A N U S . N E T R O  1 " 1 1 . 1 1  
; e b r u a r y  1 4 t h ,  1 9 6 4  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P e t e r ' s  P l a t i t u d e s  
A  f e w  w o r d s  a b o u t  y e l l o w  
. .  · - a ! i s m .  I t ' s  d a n g e r o u s .  R i g h t  
t h e r e  a r e  t h r e e  l i b e l  s u i t s  
a g a i n s t  t h e  P e t e r ' s  
o r g a n i z a t i o n .  P e o p l e  
t a k e  i t  p e r s o n a l  w h e n  
g o  a r o u n d  c o n d e m n i n g  b u i l d -
I s n ' t  t h a t  s i l l y ?  A p p a r e n t -
s  n o t .  
T h e s e  p e o p l e  O u t  T h e r e  f a i l  t o  
~alize t h a t  t h e  w o r l d  o f  P e t e r ' s  
n a t i t u d e s  i s  a  N e o - N  e v e r - N e v e r  
1 n d  w h e r e  u n - h i p  h a r d - c o r e  
: e a l i s t s  f r o m  O u t  T h e r e  a r e n ' t  
i l l o w e d .  
W i l l i s o n  H a l l  i s  a  w o n d e r f u l  
' l a c e  t o  l i v e  a n d  I ' d  e v e n  l i k e  t o  
f J i t  i t .  I t ' s  h o m e y .  W h o  n e e d s  
W e s t  H a l l  o r  E a s t  H a l l  w i t h  
± e i r  a n t i s e p t i c  i m p e r s o n a l  a t -
l o s p h e r e ?  S o p h o m o r e s ,  J u n i o r s  
m d  S e n i o r s  - t h a t ' s  w h o .  I t  h a s  
: t e n  b r o u g h t  t o  o u r  a t t e n t i o n  
: h a t  w e  d o n ' t  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  
~ c o n d e m n  W i l l i s o n  H a l l .  T h i s  
n s  a  r e a l  e g o - c r u s h e r .  I  m e a n ,  
I  p a i d  m y  f e e s ,  I  c a r r y  a  C U S  
: a r d .  I  f i g u r e d  I  c o u l d  d o  w h a t -
w i t h  P e t e r  F .  G a d s b y  
e v e r  I  w a n t e d .  A r e  y o u  r e a d y ?  
W i l l i s o n  H a l l  h a s  n o t  b e e n  g i v e n  
a  c l e a n  b i l l  o f  h e a l t h .  A l l  t h e s e  
p e o p l e  w h o  t h i n k  W i l l i s o n  h a s ,  
w a s ,  o r  w i l l  b e  c o n d e m n e d  a r e  
j u s t  m i s i n f o r m e d  w i s h f u l  t h i n k -
e r s .  W i l l i s o n i a n s  w i l l  r e j o i c e  t o  
k n o w  t h a t  t h e y  g e t  m o r e  t h a n  
$ 5 0  f o r  b o o k s  a n d  d i r t y  s o c k s .  
A c t u a l l y  t h e y  g e t  u p  t o  $ 1 5 { )  f o r  
b o o k s  a n d  d i r t y  s o c k s  a n d  a n y -
t h i n g  e l s e  l y i n g  a r o u n d  t h e i r  
r o o m  w h e n  t h e  f i r e  b r e a k s  o u t .  I f  
f e a r l e s s ,  c r u s a d e r - f o r - a - b e t t e r -
c a m p u s ,  g u n g - h o  G a d s b y  h a d n ' t  
g o n e  t o  w o r k  s a i d  W i l l i s o n i a n s  
m i g h t  h a v e  g o n e  r i g h t  o n  b e l i e v -
i n g  t h a t  t h e y  o n l y  g o t  $ 5 0  f o r  
b o o k s  a n d  d i r t y  s o c k s .  N o w  t h a t  
w e ' v e  g o t  t h e m  i n  a  s a f e  b u i l d -
i n g  w i t h  a m p l e  i n s u r a n c e  t h e y ' v e  
g o t  n o t h i n g  t o  g r u m b l e  a b o u t .  I  
t h i n k  t h e y  w e r e  m u c h  h a p p i e r  
b e f o r e ,  l i v i n g  d a n g e r o u s l y  a n d  
f e e l i n g  d e p r i v e d  ( d e p r a v e d ,  o p -
t i o n a l ) .  
T h e  r e a s o n  I ' m  b e i n g  s o  n i c e  i s  
t h a t  I ' m  l e a v i n g  y o u  s h o r t l y .  I n  
T h e  B e s t  O f f  C a m p u s  
S t u d e n t  A c c o m m o d a t i o n  
i s  a t  
1 4 0  U N I V E R S I T Y  A V E .  W E S T  
P h o n e  7 4 4 - 4 6 1 7  
N e w  w e l l  f u r n i s h e d  d o u b l e  r o o m s  w i t h  p r i v a t e  b a t h s .  
M e a l s ·  o p t i o n a l .  
f a c t  t h i s  i s  m y  l a s t  w e e k  o u t  o f  
s p i n a l  f u s i o n .  W h a t  d o  y o u  m e a n  
c a p t i v i t y .  I ' m  g o i n g  t o  h a v e  a  
y o u  d o n ' t  c a r e .  I t ' s  s o m e t h i n g .  t o  
d o  w i t h  m y  f a t h e r ' s  w i l d  p a s t .  
( T h r e w  t h a t  i n  f o r  a l l  y o u  s t u d -
e n t s  o f  I b s e n ) .  I ' l l  b e  i n  s o m e  
T o r o n t o  h o s p i t a ]  f o r  a b o u t  f o u r  
m o n t h s  a n d  I  m a y  d o  s o m e  s p e c -
i a l  f e a t u r e  f o r  t h e  C o r d  l i k e ,  
" T h e  i n d i g n i t y  o f  b e i n g  b a t h e d  
b y  a n  u g l y  n u r s e , "  s u b t i t l e d  
" K e e p  y o u r  i c y  h a n d s  a b o v e  t h e  
c o v e r s ,  s i s t e r . "  ( i n  c a s e  i t ' s  a  
C a t h o l i c  h o s p i t a l ) .  
T h e  w h o l e  a f f a i r  s o u n d s  l i k e  a  
f u n  t h i n g  a n d  I  h o p e  t o  r e t u r n  
n e x t  y e a r  w i t h  a  s t r o n g  m i n d  
A N D  a  s t r o n g  b a c k .  B Y E .  
R a c e  R e l a t i o n s  
N e x t  l e d u r e  
b y  E d  N e i g h  
" R a c e  R e l a t i o n s ·  i n  t h e  S o u t h "  
w i l l  b e  t h e  t o p i c  o f  D r .  L .  H .  
F o s t e r ,  p r e s i d e n t  o f  T u s k e g e e  
I n s t i t u t e ,  A l a b a m a ,  f o r  t h e  4 t h  
i n  W U C ' s  s e r i e s  o f  u n i v e r s i t y  
l e c t u r e s .  
T h e  t a l k  w i l l  b e  g i v e n  T u e s -
d a y ,  F e b .  1 8 ,  i n  t h e  T h e a t r e -
A u d i t o r i u m ,  s t a r t i n g  a t  8 : 1 5 .  N o  
a d m i s s i o n  w i l l  b e  c h a r g e d  a n d  
r e s e r v e d  t i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  
t h e  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  o r  t h e  
s w i t c h b o a r d .  
D r .  F o s t e r ,  a  p r o m i n e n t  N e g r o  
e d u c a t o r ,  w i l l  d e a l  w i t h  i n t e g r a -
t i o n  i n  s c h o o l s  a n d  i n  c h u r c h e s  
i n  t h e  s o u t h e r n  U . S . A .  T h i s  l e c -
t u r e  s h o u R l - g i v e  W U C  s t u d e n t s  
a n d  i n t e r e s t e d  l o c a l  r e s i d e n t S  a  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  p r o -
b l e m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
C o t i l l i o n s  a t  
F r o s h  F o r m a l  
C O T I L L I O N S ,  a  n e w  t y p e  o f  
d a n c e  s o u v e n i r ,  w i l l  b e  u s e d  a t  
t h e  F r o s h  F o r m a l .  T h e  d a n c e  
c o m m i t t e e  h a s  a n o u n c e d  t h i s  a d -
a p t i o n  o f  t h e  o l d  U k r a n i a n  c u s -
t o m  f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  f o r m a l .  
T h e  c o t i l l i o n s ,  c h i f f o n  b u t t e r -
f l i e s ,  c a n  b e  b o u g h t  f o r  1 0 ¢  e a c h  
o r  t h r e e  f o r  2 5 ¢  a t  t h e  d a n c e  
f r o m  g i r l s  o f  t h e  f r e s h m a n  c l a s s .  
T h e  g e n t l e m e n  w i l l  n o t  o n l y  b e  
e x p e c t e d  t o  b u y  o n e  f o r  t h e i r  
d a t e  b u t  a l s o  t o  p r e s e n t  o n e  t o  
e v e r y  o t h e r  g i r l  w i t h  w h o m  t h e y  
d a n c e .  
L a t e r  i n  t h e  e v e n i n g  t h e  g i r l  
w i t h  t h e  m o s t  b u t t e r f l i e s  w i l l  b e  
d e s i g n a t e d  " C o t i l l i o n  P r i n c e s s "  
o f  t h e  F r o s h  F o r m a l .  
S c o t t  S p e a k s  a t  
R e c e s s  
" A f t e r  s i x  m o n t h s  i n  P a r l i a -
m e n t  i t  i s  r e f r e s h i n g  t o  b e  b a c k  
i n  a n  i n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e , "  
s a i d  R e i d  S c o t t ,  M P  f o r  T o r o n t o -
D a n f o r t h ,  i n  a d d r e s s i n g  t h e  
m e m b e r s  o f  M o d e l  P a r l i a m e n t  
d u r i n g  t h e i r  d i n n e r  r e c e s s ,  M o n -
d a y .  
M r .  S c o t t  t a l k e d  a b o u t  t h e  r o l e  
o f  y o u t h  i n ·  t h e  p o l i t i c a l  c o m -
m u n i t y .  H e  p o i n t e d  t o  t h e  n e e d  
f o r  u n i v e r s i t y  g r o u p s  t o  d o  s e r -
i o u s  l o n g - t e r m  t h i n k i n g  o n  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e  t h r o u g h  a u t o m a t i o n  a n d  
t h e  r e s u l t s  t h e y  s h o u l d  h a v e  o n  
e d u c a t i o n .  
M r .  S c o t t  a l s o  r e m a r k e d  t h a t  
m a n y  o f  o u r  M o d e l  P a r l i a m e n -
t a r i a n s  s h o w  p r o m i s e  o f  s o o n  b e -
c o m i n g  g o o d  c a n d i d a t e s  i n  t h e  
r i d i n g s .  
B I T I ' E R  A S H  
P a g e  7  
F r e n c h  H o u s e  
P l a n n e d  
A  F r e n c h  h o u s e  w i l l  b e  e s t a b -
l i s •h e d  o n  t h e  c a m p u s  o f  W a t e r -
l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  f o r  t h i r d  
a n d  f o u r t h  y e a r  h o n o u r s  s t u d -
e n t s ,  W L U  p r e s i d e n t  D r .  W i l -
l i a m  J .  V i l l a u m e  a n n o u n c e d .  
T h e  p r o j e c t  i s  d e s i g n e d  t o  a c -
q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  F r e n c h  
c u s t o m s  a n d  t o  d e v e l o p  f l u e n c y  
a n d  c o n f i d e n c e  i n  s p e a k i n g  t h e  
l a n g u a g e .  
T h e  t w o - s t o r e y  h o u s e  a t  t h e  
s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  c a m p u s  w i l l  
b e  f u r n i s h e d  i n  F r e n c h  s t y l e  t o  
a c c o m m o d a t e  u p  t o  t w e l v e  s t u d -
e n t s .  I t  w i l  p r o v i d e  F r e n c h  c o o k -
i n g ,  n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s .  
" W e  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  . t h e  
f i r s t  r e s i d e n c e  o f  i t s  k i n d  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  o n  a  C a n a d i a n  u n i -
v e r s i t y  c a m p u s ,  a n d  h o p e  t h a t  i t  
w i l l  b e  a  t a n g i b l e  c o n t r i b u t i o n  
t o  b i c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g , "  D r .  
V i l l a u m e  s a i d .  
D r .  N e a l e  H .  T a y l o r ,  c h a i r -
m a n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  d e p a r t -
m e n t  o f  r o m a n c e  l a n g u a g e s ,  s a i d  
t h a t  s t u d e n t s  w i l l  b e  p l e d g e d  t o  
t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  F r e n c h  o n  
t h e  p r e m i s e s .  
H e  a d d e d :  " H e r e  t h e y  w i l l  
h a v e  a  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  t h a n  i n  
t h e  m o r e  f o r m a l  a t m o s p h e r e  o f  
t h e ·  c l a s s r o o m  t o  d i s c u s s  a n q . a r -
g u e  t h e  a f f a i r s  a n d  p r o b l e m s  o f  
d a i l y  l i f e  i n  a  l a n g u a g e  o t h e r  
t h a n  t h e i r  o w n .  
" T h i s  i S '  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
m e t h o d  o f  h e l p i n g  s t u d e n t s ·  t o  
p r o j e c t  t h e m s e l v e s  i n t o  a n o t h e r  
c u l t u r e ,  w h i c h  i s  t h e  e s s e n c e  o f  
u n d e r s t a n d i n g  a n o t h e r  n a t i o n . "  
I f  t h e  p r o j e c t  p r o v e s  s u c c e s s -
f u l  t h e  u n i v e r s i t y  p l a n s  t o  o p e n  
o t h e r  l a n g u a g e  h o u s e s  o n  t h e  
c a m p u s .  
B I R K l E Y  
T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
C e n s o r e d  A g a i n  
l l 0 5  K i n g  E .  
K i t c h e n e r  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
O T T A W A  ( S p e c i a l ) - B i t t e r  A s h  
m a d e  n e w s  a g a i n  l a s t  w e e k  a t  
C a r l e t o n .  " T h e  C a r l e t o n "  r a n  a n  
a r t i c l e  w h i c h  i n  p a r t  s t a t e d :  
Y O U R  F A M I L Y  S H O P P I N G  C E N T R E  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
F o o d  P r o d u c t s  •  C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
I n s t e a d  o f  T w i s t  p a r t i e s ·  a n d  
s o - c a l l e d  d i r t y  m o v i e s ,  w h y  d o n ' t  
w e  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  a  
b a s i c  e l e m e n t  o f  h u m a n  n a t u r e  
t h a t  b y  t h e  f i r s t  o f  F e b r u a r y  w e  
a r e  p l a y e d  o u t  a n d  n e e d  a  g o o d  
O P E N  E V E R Y  E V E N I N G  U N T I L  1 0  P . M .  
1fl~ S t u d e a 4  
f r o m  M o n .  - S a t .  1 1  a . m .  - 2  a . m .  - S u n d a y  t o  1 0  p . m .  
( 1 £ N  t l O h  
1 N N  
Wh""&R.-1.0~ •  OC'f"A~'Q 
F a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y  -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  - 7 4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  B r i d g e p o r t  &  W e b e r  
W a t e r l o o ,  O n t .  
F R A N K  J .  G R O S S  
1 8 3  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
O v e r  y o u r  l i f e t i m e  y o u  w i l l  p u r -
c h a s e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i f e  
i n s u r a n c e  - i f  y o u  c a n  g e t  i t .  
L e t  m e  s h o w  y o u  h o w  y o u  c a n  g u a r ·  
a n t e e  t h e  p u r c h a s e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  n e x t  2 0  t o  
2 5  y e a r s  r e g a r d l e s s  o f  y o u r  h e a l t h  
o r  o c c u p a t i o n .  
Y O U R  
I  M  I P I E I R U I A \ L  I  L D  ! F i e  
M A N  
P h o n e :  O f f i c e  7 4 4 - 5 2 8 1 ;  R e s .  7 4 2 - 6 1 5 7  
h o n e s t  t o  g o o d n e s s  s e t  o f  m i d -
w i n t e r  r i t e s .  L a y  m a t t r e s s e s  o n  
t h e  f l o o r  o f  t h e  b y m s  a n d  i n  i n -
c o n s p i c u o u s  p l a c e s  a r o u n d  t h e  
c a m p u s ,  a n d  t h e  c i t y  a s  f a r  a s  
t h a t  i s  c o n c e r n e d ,  a n d  l e t ' s  
H A V E  A  R E L A X I N G  P E R I O D  
O F  H O N E S T  L I C E N C E .  N o  
m o r e  o f  t h e s e  d a m n  s p e c t a t o r  
s p o r t s .  L e t s  r e p r e s s  i t  p r o p e r l y  
o r  g e t  i t  o u t  o f  o u r  s y s t e m .  
T h i s  a r t i c l e  s i g n e d  R . N . R .  w a s  
j u s t  p a r t  o f  t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  s h o w i n g s  o f  
B i t t e r  A s h  a t  C a r l e t o n  U n i v e r -
s i t y  b y  t h e  O n t a r i o  B o a r d  o f  
C e n s o r s .  
A s  i f  t h e  c a n c e l l a t i o n  w a s n ' t  
e n o u g h  i n  i t s e l f ,  t h e  r e p r e s e n t a -
t i v e  f r o m  t h e  b o a r d  i n t e r r u p t e d  
t h e  s h o w i n g  t o  c o n f i s c a t e  t h e  
f i l m .  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  t i m e  w h i c h  
t h i s  p r o v o c a t i v e  f i l m  o n  s e x  h a s  
b e e n  p r o h i b i t e d  f r o m  a n  O n t a r i o  
u n i v e r s i t y .  I t  w i l l  n o w  h a v e  t o  
p a s s  t h e  O n t a r i o  B o a ·r d  o f  C e n -
s o r s  b e f o r e  a n y  f u r t h e r  s h o w -
i n g s  i n  t h i s  p r o v i n c e  c a n  t a k e  
p l a c e .  
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RANDLE AND FA VOT Hawks 
Battered 
by Warriors 
Ball Hawks Defeated by McMaster Two Hawks Drafted 
by Murray Williamson 
The W.L.U. Hawks ran out of 
gas in the second half, in a bas-
ketball game played at Sea-
gram's Gym, to lose to the U of 
W Warriors 102 to 69. 
The Hawks stayed with the U 
of W team throughout the first 
half. They used good shooting by 
Don Collins and determined re-
bounding by Bob Turner to re-
main in the game only twelve 
points behind at half time 41 to 
29. 
With the start of the second 
half the Hawks pulled within 
eight points with two quick bas-
kets by Bob Woodburn. However 
with ten minutes remaining in 
the half the Ha·wks lost their 
drive and could no longer run 
with the U of W team. The lead 
by the Warriors gradually in-
creased until the Warrior sup-
porters began yelling for the 
one hundred mark. 
Our Hawks played weU as far 
as their shooting constitutes; as 
they were able to hit 45o/o from 
the floor. This mark is far above 
average for any club. Coach Jim 
Swartz said, "We could not keep 
up with their fast breaking of-
fence, but our team's shooting 
was good from the field. Apart 
from that game, we stand a very 
good chance of ·winning our 
league title this year". 
High scorers for the Hawks 
ATTENTION STUDENTS -
by Murray Williamson 
A good sustained drive nea-r 
the end of the game was not 
enough as the McMaster Maur-
aders edged out an 80 to 73 vic-
tory over our Waterloo Hawks. 
Both teams matched baskets 
for the first ten minutes of the 
first half until a former Water-
loo man, who played for the 
Hawks the past three seasons, 
Court Heinbuck, started to hit. 
He put the Mac team out in 
front at the end of the first half 
by twelve points. The halftime 
score was 40 to 28 for McMaster. 
Our Hawks struck back early 
in the second half, on the good 
shooting of Bob Eaton and Don 
Collins, to lead the stunned Mac 
team by two points. Ed Ochiena 
played well under the basket to 
keep the Hawks within reach. 
However at the five minute 
mark of the second half, Jim 
Daly for McMaster started to 
hit consistently from drive-in 
shots and this pulled the Maur-
aders out of trouble. 
The final score was 80 to 73 
for the Mauraders. 
This was the Hawks best game 
were Bob Woodburn hooping 17, 
Don Collins and Bob Turner each 
dunked in 12 points, followed by 
Bob Eaton with 9 and John Lew-
is with 8 points. 
Jerry Raphael played a super-
ior ball game and hooped 25 
points for the Warrior club. This 
is the last meeting of the two 
teams for this year. 
You can open an account with us and pay weekly or 
monthly to suit yourself. 
All students are entitled to a 1 0% DISCOUNT on any 
purchases made in our store. 
qoalter'~ ereait deweller~ 
~ta. 
151 King St. W. 
KITCHENER 
of the season against a team 
from the bigger league. The 
high scorers for the Hawks were 
Bob Woodburn with 17, Bob Eat-
on with 16 and Ed Ochiena who 
hooped in 12. Jim Daly and 
Court Heinbuch were tops· for 
the Mauraders hitting for 22 and 
15 respectively. 
The Hawks showed good play-
making a.nd shooting throughout 
the game and if this is kept up 
in the remaining games, we 
should have a championship 
team. 
Hawkettes Win 
Over U. of W. 
The W.L.U. Hawkettes, coach-
ed by Mrs•. F. J. Speckeen, 
trounced the U of W girl's bas-
ketbaLl tea.m 45 to 11 in the pre-
liminary game. High scores for 
the W.L.U. girls were Dianne 
Dawes and Mona Mausberg. 
Watch the bulletin boards for 
the next home basketball games. 
The teams need your support for 
their remaining important gam-
es. 
Quarterback Jim Randle and 
fullback Ted Favot of the Hawks 
were drafted by Vancouver and 
Hamilton respectively at the an-
nual draft meeting of the Can-
adian Football League. Randle 
was the Lions second choice 
while Favot was the fourth sel-
ection of the Grey Cup Cham-
pion Tiger-Cats. 
Both players expressed sur-
prise and pleasure on being pick-
ed. Favit had intended to go to 
Mac before the draft so there is 
'''''''''''''~--------, , 
~BARRON'S ~ , , 
: Men's Wear Ltd. : 
~ 34 King St. South, Waterloo ~ 
: Your Quality Men's Shop : 
, , 
----------------------
7~ 1f/UutHtdt 
ll4t s~ 
48 King St. S., Waterloo 
Your Headquarters for that 
Unusual Gift 
WANT A FEW EXTRA DRAFTS 
ON PUB NITE ? 
YOU CAN BUY THEM WITH THE MONEY YOU SAVE 
BY BUYING YOUR SPORTS EQUIPMENT AT: 
Mel Weber's Ltd. 
38 - 42 Queen St. South 
KITCHENER 
WATERLOO SQUARE RESTAURANT 
WELCOMES 
RETURNING 
STUDENTS 
Known for Delicious Food and Prompt Service 
1 0% Student Discount 
PHONE: 744-4782 
King and Erb Sts. Branch: DONALD WIGGINS, Manager 
University Ave. & Philip St. Br.: Ted Morgan, Officer in Charge 
WORKING WITH CANADIANS IN EVERY WALK OF LIFE SINCE 1817 
a good chance he'll try out witi 
the Cats. Randle is definitely 
considering going to Vancouve~. 
Hawkettes 
Victorious 52-37 
The WUC Hawkettes basket· 
ball team defeated OAC 52-37m 
an exhibition game here on MOll-
day. 
The teams battled to a draw 
at half time but in the seconc 
stanza the Hawkettes took cot· 
tro1 to build up a substantial 
lead. 
High scorer for the Hawkettes 
was Mona Mausberg with 28 
points, followed by Carol Jack· 
son with 19. Anne Simmons pick· 
ed up three points while Diane 
Dawes added 2 more. 
The Hawkettes wil travel to 
Ryerson with the Hawks on 
Feb. 12 for an exhibition gan:e 
there. The Hawks will play Os-
goode on that day. 
SCHMUCK 
SHOES 
Special Discount to Students 
By Presenting Card 
23 King North Waterloo 
{ieotge KaJwell 
Records and Hi-Fi 
1 0% Student Discount 
SH. 4-3712 ·Waterloo Square 
LORENZ FURS 
Remodelling • Repairing 
Newest Styles 
Coats, Jackets & Stoles 
Cold Fur Storage 
Fur Ski Jackets for Students 
22 Dupont E. Waterloo 
SH. 3-9595 
e~·6 
STEAM BATH 
Students $1.00 
SH. 3-7855 
2162 King St. S., Kitchener 
Murray S. Munn 
OPTOMETRIST 
2A King St. S., Waterloo 
Phone 743-4842 
MUI\RAY'S 
STUDIO 
PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
Cameras - Films • Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
WATERLOO 
TH 
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Ball 
score was more 
pia yas La 
point spread 46 
Ray Olexiuk 
played good ball 
they sunk 26 
pectively. Mike 
for the winners 
son, who played 
at guard, had 10. 
1. The President, 
of Governors 
ing will be 
Council by 1 
2. The Sophomore 
and Treas., shall 
of the Pres. of 
3. Nominations for 
student body or 
in writing, of 
tion papers 
4. Applications 
the Proo. of 
by a vote of 
